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M Á L A G A
Áum&nto de Ja-PrcMuG&iátt de Hüévds
S9 obtiene Únicamente con él gran alimento m a b t e i  ̂ . bajo la bassidel feskío; á ]os veinte días empleado estci producto empiezan las gallinas y pavos á 
aumentaT* en peso y  á poner más hnevos que de eostumbie.— Los huevos sestel^n m'ás grandes  ̂y  de mejéti* sabor. ~ Para alimentar á los polliieios es excelente.
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Frissaei* d i s t r i t o
Pon Cadas la r d a  Bazo 
S M o  Boiz Martínez
9 f
pital 9.414 edificios, sin contar 892 de las barriadas del Palo y Churriana y 3.601 
rales ó del extrarradio.
Y. como los edificios de dos ó más, pisos llegan en el casco á 6.335, muchos ocupa­
dos por varios inquilinos,, el número dé 5.270 vecinos que satisfagan desde 25 pe­
setas ménsuáles de alquiler, tiene que ser seguramente incompleto.
He aquí la  estadística de los edificios y albergues de Málaga á que nos referimos:
lle g a n d o  d is t r i to
w escobar
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Jsaqnfn Cabo Paez
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Castillo B ato s 
M apdif Bassío
s é p t im o  d i s t r i to
I I
) )
ifael Abolafio Correa 
Germán LOpez
O clav o  d i s t r i t o
) >
Luna
SToveno d i s t r i t o
5 »
P eto  A. Armasa
O écim o  d i s t r i t o
n
la piiKtua! asístesicia de todos 
' La Directiva,
afiliados.—
seapi»@ siéia di® ‘donfieasaísss
formado 
y entre
que en el Ayuntamiento defenderá con brío los 
intereses de Málsga. v ?“
Es saludado con una nutrida salva de aplausos . 
el candídaío - ; ,|
JOon J o s é  B gcobar I
Agradece los elogios quéje han hecho los se* ̂  
ñores Murciano y Manin y dice que va á empezar i 
sin tener campo que cultivar por que todo lo que ; 
han dicho ellos, pero yo.dsfereñte con las seño? as j
O a n e io n e r o  O ó m io o
En el primer avance de registró (Jé edificios, que publicamos hqce - días,
por el Negociado respectivo del Ayuntamiento, áparecían 8.573 inquilinos, _ ________________________________
ellos 3.303 pagando un alquflér Inferior á 25 pesetas mensuales, y sólo 5.270 con u n a ; empiezo saludando á estas y agradezco la presen- 
renta dertiés d e 300pesetas alatió. í - ‘ y!?/;*!!.
Es indudable que tal avance no podía comprender sino una parte de,los inquilinos. 5id j!ó?áHentan I q"e avance».
de Málaga, y  la prueba se ofrecé en los trabajos estadísticos que se vienen reali-; con mayoi enruJasíso hacia la lucha por nuestros
zando para formar el censo de población en 31 de Diciembré del año úlílmo. t idéales.IDe esos trabajos resulta, ségünse  nos dice, qpe éxisíen én el casco de nuestra ¿ a - l i  Agradece ai pá.*tiiío republicano la designación
.1 r\ i-i A _ A!F!_s__i— *_ '.nriirk i_i___•• O /2Ai . | UG CSnuTufliO QUS í*
Casco.
Barriadas del Pa* 
lo y Churrlsna. 
Rurales.
Total general,







3.079 3.869 • 2.486 9 414 231 9 645
519 363 10 892 ; 112 1.004
' 2 416 1.114 71 3,601 213 3 814
6.014 5.346 2 547 13.907 556 14463
D élos 9.414 edificios existentes en el cascó, hay 293 no destinados á viviendas y 
540 por no habitables, luego quedan destinados á viviendas en el cascó 8.581.
En él Palo, en Churriana y en é l  extrarradio hay 424 edificios no destinados á vi­
viendas y 424 no habitables, luego existen 3.645 destinados á vivienda fuera del casco.
hecho á su favor, y procura* 
i rá con todas sus e iesgíás corresponder á este.' 
I honor, cumpliendo como bueno en el cargo que se 
J e  otorga. ' ' '
Alaba á los Tepubilcar.03 de. e&te distrito que 
contribuyeron eon su óbo o á la fundación de este 
centro; esta escuela representa, aparte ce alto 
ejemplo de civilización, la terminación del caci* 
quismo que tanto imperaba en esta barriada.
Viene aquí, no.como candidato monárquico que i 
mendiga votos de casa éú casa, él. viene con la ] 
fíente alta á pedirlo desde aquí á todo el Pqío, 
para contribuir en el Ayuntamiento á una labor] 
honrada en pro del bienestar de esta querida tie­
rra,
Habla de la sustitución del impuesto de consu­
mos que se le debe en un principio al señor GeS* 
mez Chaix y. demás conceja^ea^ue con su cons­
tancia han conseguido suprimir tan odiado im- 
puesto desde el día 1.® de Enero de 1912.
Explica cuáles son las obügaciones de todo re-  ̂
publicanoen día de elecciones, que es evitar la] 
venta del voto, la ronda, etc., y hacer y procurar j 
que la emisión dél voto sea legal y con ello obten­
dremos un grande y seña’adu triunfo. i
Termina saludando nueyamente á ja  mujer y 
demás concurrentes aí acto.
Al concluir es ovacionado por lá corapácía mu-
Además ios vecinos de Málqga, Palo y Churfíatia, son aproximadaménté 31.400 y |qj|eduínibre queiieBqei local.
ros rurales 4,200.
Estos datos demuésiran que o í arbitrio dé inquilinatos ha de producir un rendimién- dio de una animatióji grandísima, 
ío moyor que el calculado, sin elevar demasiado los tipos contributivos. —^ ^ 
Noveiícr-distfítov eslíe  ¿srPavía númeto
Décimo distrito. Calle dé Cuarteles r.drae-|
ro 14. ' ' . .' ■'  ̂ '■ f
Propaganda electoral
Se ruega á los repubUcanbs qua hati; ejercido 
cargos de apoderados, interyentorea, etc. en 
el sépílrnol distrito, concúvra ^  míércpif s 1* 
dé Noviembre, al iccál de ¿ó  RegiongU^ S^vi 
Tetmo 14, con él fin dé crganizar la próxima 
lucha electoral.
E! présideníe dió,í.or terminado el acto en me
Bajó un sngellío 
áe la azul esfera 
eii la media noche .. 
LtégÓ á la cabeza,
(yo no 83 la ha visto 
más dibe íenefia 
aunque no io prueben 
las co^ss que piens ) 
dtíj escaeharíáate 
Pepe Canalejsé^ 
y con vot fíjelíf/aa 
una caatlnela 
fué deposlíáRdole 
en la misma oreja.
Don Pepe, volvíase, 
en la cstaa, presa 
de grandes tormsRíos 
.AVíVÍaiqiies negras. 
TeMa'eraádBa 
las poblsdás cejas 
(Ó las póptrlosas) 
y cor! torpe lengua 
balbuceaba párrafos 
de una Incoherencia 
menos.abultadat 
y aun menós c(>mplej3,
; que lá que derrocha 
cuando en charla amena 
Jiane Epdsionaáos 
é los de la prensa. 
jQue por detenerlos 
. y porque enmudezcan, 
llega hasta apresarlos. , 
con esa. cadena 
de: e8labop.íjs fuertes 




EÍ agua dé la SaSud deLsnlarón eonviefsg á todo 
el que por«íi profesi{3n lleva vida ssdaaísfia y 
por falta de éjerdeip no hace de un modo com* 
pietp ¡a digestión.—Molina U rio SI.
Planteada en el Ayüntamíentcí en la for­
ma que se halla por virtud^’ de la ley y ppr 
las gestiones realizadas, tanto por ios con­
cejales de la minoría repúblicano-sQ,ela!lsta 
cuanto por los demás perteneci^íés-á  las 
diversas fracciones políticas qué b.ancoh- 
tribuldó eficazmente á ello, la-transforma­
ción del impuesto de consumosv se hace 
necesario, para que el pueblo de Málaga 
goce de jip modo efectivo de las ventajas 
d é la  reforma, que d  pfó^Jmó Ayuntámien- 
tQ, el que ha de quedar constituido'á prjn
dpiiodé año, esté integrado por elemen­
tos génuináméníé popiilares y quepqngan 
su esfuerzo, su voluntad y sus
intenciones al servicio de esa reforma que 
llevada á la práctica con acierto, puede, 
ser la base de un notable bienestar, en el 
orden económico y en el abaratamiento, de 
las subsistencias, para.íóda? las fiases so­
ciales de la población. ,
La actual minoría republicano-socialista, 
procurará por todos los recursos,que |l pre­
supuesto municipal para e l ano próximo, 
confeccionado con los medios sustitutlvps 
del Impuesto de consumos, .
«ina manera real y positiva á  las necesida? ¡ 
des défi^uniciplo y.á las queeste^tlene que 
S a c e r  con re sp ec to i la ciudad; pero es
n e c e s a r l o Y i n d i s p e n s a b l e , . para que la  o^^
no se malogre en la practica, para que m 
administración municipal que ha de d>mê ^̂  ̂
i zarse en el año de 1912, una vez transfc)r- 
Imado él Impuesto de
Málaga 29 Octubre de 1911.—sié Alta 25.
Ilc ifliliflim  SB acdi8
Sr. Diréctor de El Popular i 
Muy sfeñor.mio y de mi mayor estimación, • |
Ante los aírópellp? que viene cQraeiiendp el Qo-I 
- . ,  ̂ bernador de JViáisga, señpr Sanmaríin, ceñios!
Anteayer nqc îe, una gran GPncurr^ndajny|día obreros, supiícp á usted, cómo ffonibre amante de i 
republican^a dei Palo ,• |g ¡j^aHád y la justicia, ja publicación .de las. aS- 
? mujeres y niños, y se celebraba un • jüñtas'cuartillas enél periódico de su digna direc-;
de! Centro'republicano señor,Mánzanarés y eP'^ -- 
presidente y candidato don Josié Escobar.
También sebaiiában en e! estrado presidencial 
el concejal señor Lfftáh,don Rafael Manin y oíros 
earacícri2ado8 corre llgionários,
¥»«« ] En la creencia de que un ciudadano en el pleno
D o n  J o s é  M a rc ia n o  M oreno   ̂disfrute da sus derechos civiles y políticos puede : 
Os agradezco profundamenre el honor que me hacer uso de las facultades que le concede laCona-, 
qtorgais al invitarme á presidiros. ' | titución del Estado español y de que en Málaga
Tengo con el señorBscobar y su fami ia rapti-1 rigedichá Constitución y no los caprichos arbitra-, 
vos de personal afecíoj y creo que sú designación' ríos de una autoridad civil que está dando priíe*, 
para candidato signifíca la seguridad de su , ba de Incapacidad para la gobernación de una pro- 
íriunfo. ? vincia, con fecha 23 del corriente he presentado
Sois unos correligionarios admirables y esta iin oficio en las oficinas ddl Gobierno civil ponieij- 
hermosa escuela en donde reciben enseñanza; do en conocimiento de !a primera autoridad la ce-, 
centenares dé ñiños y niñas dice en elogio vues- ¡ iebración ^e una reunión páblica para propagar 
íro más dé lo que pudiera yo e^presaf. | las véníájái del principio de eaociación y dar lee-1
Mo puedo olvidar la vez: anterior que estuve tura á los estatutos de ana sociedad de oficios va- 
aquí en Análogo acto. Asistieron nuestros diputa- f ríos en organización, y él señor Samartin que, pQr 
dos Sol.y Ortega y Ar masa; pues bien, !a grande-; ¡o que ss.vé, padece ni3nía persecutoria ceñirá el 
za del partido repubíicano malagueño, esta retra-, fomento de sociedades obreras, ha denegado su 
íada en la abnegación de este diputado que deja la autorización,pretextándotele necesita ver si per- 
investidura del Parlamento por el acta de conce- teneqía 4 Lq l^eáemción El Nuev» Faro de Án- 
jal, apesar de haber desempeñado brillantemente dulaefa, comoisi eato fuese un delito-que prohíba . 
aquélla; pero el supremp interés de la vida de Má- á un ciudadano poder exponer su pensamiento y 
lags, reclama del paJido republicano, algo más consüttjirse en áaoóíaclón para s« tnej :ramiento 
que la empresa de fiscalizar; y á. administrar en e l . de vida.
Ayuntamiento vamos,  ̂pues obtendremos mayoría | No he perienecido.al consejo da La Federa­
ba eonceja!eS| y en su seno figurará el señor Ar- ■ ol^n y al poner en conocimiento de la primera au- 
niasa. Uorldad civil la celebración de la mencionsda reu-
Rducaia á niñas y á niños; así mañana las mu-" ñión,:!o í(é hecho reunJendó todos los requisitos 
í.erés amarán á la Repúbl ca que despierta las in-: due marcá la ley vigente; pero por lo que se deri- 
teligencías y hace de ignorantes, morales y cultos l va de las disposiciones draconianas de! Goberna- 
císiaadanpg, i dor da, Málaga, aquí no existe más ley que su de-
Los Ayuntamientos representan la administra- ® seo, ni otros derechos quedos caprichos de! señor
No 8é qqú dífíále;.. 
Rerqué las madejas 
de nuestro telégrafo, 
no haq dicho esta hebra 
es mía, y ovillo 
no aále sin ella...
Pero sé susurra 
qiié la palabreja 
pdsírera del ángel, 
dfbha cón presteza 
repetidas veces» 
fué lá de Qültera.., 
Despertó, gritandOi 
Pepe Canalejas, 
lOfdenarle íjsis huya 
de la ntesldenciii! 
"josaa da ios ángeles
que én el Limbo sueñan!
ÍD.jar por,su gusto 
la sabrosa breve!
(Hasta que le arrojeti 
no mueve una pierna 
en ese sentido, 
que en otro ¿qué íaerza 
liégará á evitarlo? 
ninguna. ¡CnUeraf 
||No saben ios ángeles 
É quién aconsejan 
ni con qaiéii se gastan 
los cuartos,., que quedan!!
, PEPETÍN.
Desdé Casares.
La provisióa de la vacante de médico tíiular 
va ó dar más jiiego que él problema ds Ma- 
ruecbs. Veinte y tres meses llei^a ocupando 
dicha yac.anté don José Sánchez García, á 
quién dbdjósé Molina se ha propuesto lanzar 
dé éste pueplo. Para ello no repara en maüíos 
ni !é importáa jiáda las órdenes superiores, se 
burla de la My da ana manara descarada, ríegs
clón municipal, para lo cual precisa honradez,; Sanraártinj convertido en dictador al estilo de Joa con inauattp, contemplando su obra y
inteligencia y entusiasmo por el ideal; de ello Franco y Lacierva, que quiere llevar á la claáe
surgirá higiene y habrá salud; ornato que es be- [ trabajadora á la desésperáclón, prohibiéndole qúe 
lleza y habrá alegría, instrucción I . . .  .que es sabiduría i se pueda cqna Ituir en asociaciones económicas 
y habrá riqueza. f para él mejoramiento de 5a vida humana y dsndo
Recordad la triste herencia de tantos años de huga? con. esfé proceder á que los obreros aban- 
ádministradón monárquica sin la intervención • donen el camko de la legalidad empujados por la 
nuestra y comparadla con el presente. ImlarnaaUtórldad eneargada dc vélar porelcum -
Así como el bienestar de las familias se refleja |pHmiento déla ley, y se organicen én agrupado' 
en sus individuos, la buena administración taunl- lnes qtie ne excedan de veinte individuos, que es 
élpaí hace próspera la vida de la familia y del í el ámeo camino Ubre que el señor ,SaRmari!n les 
ciudadano. ■ , l deja por su desacertada interpretación de los
Hay que vencer, pues cada candidato victorioso í derechos de ciudadanía. , 
es un eslabón de la cadena de nuestro triunfo. | ATsaber lá determinacíóa gub?rnátíva dé no 
Sí Francia hizo una revolución memorable, Es-1 permitir la reuñlón y la causa en que sé fhñda, he 
^ paña con su carne, con su sangre y con sus, estudiado ctoñ detenimiento la ley dé AaócláCIones 
responaa cíe huesos, ha hecho esa República Argentina g§nul-1 y pqr nsucho que la he re'Usado' ño puedo sacar 
_  „ natnehte española que es el orgullo del eoníinen-| otra cosa sino que a! señor Gobernador na le dé m
te ímerleano y de la Glvilízadón universal, I la gana permitirlo, por cuento que actualmente no Plo j shcí coc,» furas
tyrquia pasandodeí despotismo al sistema re-? me hallo procesado por ninguna causa y losarlí- «onde tási coosraésíiente 8® iajurfa á ío^ quá de
preseníativo; Portugal dándose la forma repub!i- | culos cuarto y trece de ía Coasí'itucióh mé auíori- «»a. mañasá sióbls .y desinteresada defienden éí|8 fáril jfti
I |o d ^ em , pueden .acudir en esta capital 
' saber si-esíán inscriptos, en el censo
3es3 P i lp  Iip »f8
BaldbsSsdealto ybajo rcHove para orñasaelrid 
ción, Imitaciones á mármcíea.
culos 
poi
de los consumos resulte una 
obra altamente, benefipiosa
''‘% S lS * d e to d S a ^ ^ ^ ^ ^  p ie d ra 'C a W ^  Salinas nümerd l, € í r é #  R s 'p u b »  que ia trans
a ^ G í^ y ^ a n i to r  . « (no; y Piáza de Ibs Mor(ísMmeró 14, Juvétud|form acíión '  ' --------
Sé i^m iénda al público no confunda s«i3 ,£̂ t!« ]^gpiji)jíc¿na. 1 \  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂ í. f obra altan
atentados, con otras imitaciones hecimsj oficinas élébtfeí'áles del tercer distrita, Cálle 
lt«íites,T<7s'cuále8 distan mucho: J2'(Ctích!ÍÍéHá) ‘ dé 1‘ 0 5 ’ por
áe y calle Conyaleí^lentes^ nüm m  II;
b RépúbKéánt)' FédétftKdé'' 8^f' lo; dé la
viendo á üiia hprtrada fanjUia ea perpétua zo­
zobra, sólo por satisfacer una vanidad. Las sin­
ceras peticiones que. repetidas veces le han 
sido hechas por estos vednos le ‘álsyen de mo- ' 
f í á  ese hombre inepto, ó quien én 'mala hora 
entregaron lá admlnlsíraclón de esté flésdlcha- ’ 
do pueblo, ,
Sbiáméntá'la falta de cIvÍsídíP dseste vecín-; 
darlo puede tolerar, pacléníerñéhía, semejante í 
esíado-de cosas y aguantar c.on estúpida rüsig- ‘ 
nación • los defafuéros de: ese cadquUío, cuya 
norma ea íf CQíiíra:,,lÍs iióblés aspiraciones d é ' 
ios que té han élsVádo ál 0iíio que jamás'debió 
peupár,.
Buen adéfib jéí qua bija «que Cáda
cana, y .China rompiendo su. absolutismo después ] zan á mi y á todo ciudadano que se encuéijíre; en 
de demoler 8U8 seculares, murallas,, dicen iguales Circunstaneia? • á exponer libremente
I  esta tierra que apoyó á sus reyes en contra del ¿pensamiento, siempre que dé conocimiento
feudalismo y recibió de la monarquía la derrota 
de lás comunidades en Vlllalaf.
A partir de aquí la p^qaatouia, se hizq fn^ompa- 
tibie con el pueoolGientificámente siempre lo fué, 
áb es lo mismo un Imbécil como Carlosil que un 
gran monarca cómo Caf lps jñ; fígr ej gobierno de 
un pueblo al qaprjcHode óh.un régi­
men en.que' áÍbióí(íoÍ de' Ibs fe^sa solo^Uáguu ia 




veinticuatro horas de aníicipaqjóu á la celebra­
ción de la r.^uplón
dér.ébhó y tá js z ó p ; . dbiid^ se preaencta- coa v, 
cfjnúñárápáífa Quá !pé aáiiigós dé! cadqua né~ 
pagüéh cohiribubídil ñi cohsumb; dondé ss ta- 
ferh quéJü$':_p,óbres .mu$roa pof faíía í
tantos .óttos que alientan .ia ;|uvónítíd repuhlicdná 
y fundéñ Y sostienen hermosas'étouelás y son
en belleza, calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Larlos, 12. 
« Fábrica: Puerto. 2.—M.ALAQA.'
J u v e n t u d  B e p u b l i& a s s a
'Para ttltiftiar la orgaitfzaclón de fas próximas 
elecciones municipales, se convoca fi todos los 
Individuos perteiredenfieá á (ilchá entidad, á ía 
Asamblea genera! éxtoaoráinsrla que tendrá 
lugar él dlá2 de Noviembre á las mave de la 
n ^ e ,  én* su local social Piaza de los Moros 
num. 14, tirlndpai.
i:tiyteía,jhnportoueíá d& los usuntosá tratar, 
ía Junta Direptiva de dicha Sociedad encarece
la tarde 
Ceiitrb
*^^Cuafto>dÍátríío. Plaza mimero 22,
esp ina á la calle de la Victoria. ii- mlh 
Centra Instructivo de obreroSi repubucanos' 
i d e l S t o  S o .  calle dei Huerto del Conde 
I nüm em ,^, .tadesjafiupcheg de 8 á 11. 
i- O íil§ ^ é lé ® á Iá é iq u ír ip  disíjrlta.
I La Peñé rióíué^ bajo, de 10 de la íná 
á 8 M elé/noche.
Géntfd' Instructivo obrerb í'cP|íbH¿®JÓ 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 é 4 Se ia tatóe ̂ d e  8 á 10 de la noche. ^
Sépí huo* distrito. Gafe: * de Lüchana nume­
ro 4 y Trinidad número 53i , f
Octavo distrito. Calle üeAtárinoIear n iñe­
ro 92,
Ha ahí la rrmvpnipncia > QUe iiQ Í^ e m o s í  g ? ”d ^  er9Pa£^ndl8t0e,,representan j^aratoWar* 
De j  conven , jj . .  1 tHo répabífcáitó alga sagrádd,' que reclama el ea-
necesidad de encaretjer al pueblo malague en ja  ̂ ĉóñtleift 'dá toiBéíprái/ y promete un j
o en benefíció de la República,
totode líat^Smftadlr^ótg^^ ^ tégañadiénL , bien'
líq directo? dé 6 l PoToLAny da todos loa fibíp- Íá=tjf‘Cádo está, touo fo que le suceda. Así él
brea amantes de la libertsd.y el derecho de duda 
danía para que protesten de este proeeder, pues 
porla parte que á mí ca'rssponda he de hacer que 
|ü protesta eirculepór Madrid, Barcelona, París, 
Bruselas, L^ndres^ Berlín, y en todas partes en 
;qtie existan hombres que estimáñ en algo ía liber­
tad y dignidad huraana.para que la proteste resur­
ja viril y potente contra la tiranía de lq democra­
cia qüé desgobierna euEssaña,
ño, de que triunfe coirípietáníeníe en todos 
los'distVitds éñ:las .elecctones piróxlto  ̂
candíidáíurá déla' éonjüfici(5h repubHcantj- 
sbí í áHstar■ ■ '  ¿
£ A  A L E G R IA
RESTAüRANT Y TÍENDA DÍB VINOS.y.; il y-,:.-.-..!' 1 • II .'i I ' ■■■ ■■ •
c i J E n M ^ o " M A M T iw m É
^rvifiío por cubiertos á ía llsía^.
&specialí4gd erí Nnps de los Mcríics 
I8 f  S iu p ín  Gai*oíaSi: 18^
Que Í08:hpmbr&rpartíá¿?io8 de Ib. libertad, ya tos del A; 
seáii republicanos ó sociallüías vean la mordaza
daScréd tp..ds.qu!e.n de taí ntahera procede aa- 
pulíará esi el rincón de los trastos inservibles 
á uu (íscíqulsmo tan brutal y soez, que sólo la 
derrtésjciá da, un pueblo sufre en silencio.
E! áéÁbr álcáldé de Casares ha fgltádo á s u  
palabto de reponer en Sifpuésto at médico de 
íá confianza del pueblo qué, c:ónto una sota per- 




Si ,e| Munfcipjíjnlalagueaó, al fetmi
ento á pedir la reparaefóra de 
que él hombre qiié tatf*tan bue- 
que la autoridad trata de ponerá los'trabajadoráh nos sérvicios p r e s t a t o d o »  y que tanto se
n¡ej(jr8r sub distingue por sus buenas'cualidades fuese res-para que no puedan dignificarse ni 
triste condición de vida económica y aiíte aeme
nar de ser conceia!, merecé de vosotros algüntri-| jante atrobelfo. no victo ni en in« /ina UeS neío«. peto y  quéáth® cómo médico ijíuláí en ésto
áeñQr.^8qoh.ar
D o n  B a fa e l  in a n ia
Saludó á‘los concurrentes y abrazo á los direc­
tivos de,qst,e Centro. : : . ;
Córi gVari pena oí muchos aljQs decifr 4 ios, hom­
bres qué no Ipan á votar por qué deapüeslos go­
bernantes hacían lo que quefián.
Hojy con el voto obligatorio intervénlmos, en
espétos.
cuando, desde : 
. .. , [o, témbíóroso
y báíbucTénte.pre^ühtó’é'WqúsUa enorme , 
humóhá ctiáíes éraS sük déséps? ¿Tiene préaen-'- 
¿Hasta cuándo va á estar el Gobernador.danda te dicho.señor que todos á una voz contesta-^'
<r* «
-i logar á que los obreros prctasjen y se quejen con róñ que, ¿ó!o queríán que íá Vacaníé de médtóo 
 Itantarazón, Invocando leyes que dicha-autoridad tltolárfá 'oCúpárá el señor Sánchez García? í
.monárquicos no campen Pór
debe ser la primera en respetar y cumplir? ¿No 
le da... reparo al señor Sanmartín que los obre­
ros tengan que decirle á diario esas cosas? ¿O éŝ  
acaso, que está buscando que se produzca un con­
flicto en las clases qbrmas de Málags?
rfl
7o 08 recomiendo que votéis al señor EacóBar, 
éaesun republicano entusiasta y trabajador 8E> V
¿Sale ha olvidado la promesa que hí¿ó de^ 
eead^avarii que | e  cumpHerati los deseos da 
tódtós, ítor cüaníó^ íoá suyos eran los mismos?;' 
Ndsótróá ib técordámós nioy bien y no parare- / 
4íbs HaSta co'niégüir el cumplimiento de aquella-* 
prome88;*í%^ tío ■estániós dispuestos á quelgí 
ley se Infrinja de modo tan escandalóso.
!
éeg 'im am
 ̂ -  -̂ a P s a jWMaHi
CAUBMDARIO y  cultos
OC'̂ RE
llena el 6 á las 3'48 mañana 
§91 sale 6*13, pónese 6'2
31
Semana 44,—MARTES 
&ñniQ& áe JiOf,—San Quintín.
Santos de mañana,—La fiesta de todos 
los santos.
Js^lleo para fioy
CIIAHENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
d^ra mañana,-^Iglesia de las catalinas.
(íits lE i m ' aai
di sorelses cápaala» para feoíeiíaf de todos colo* 
fesra» ;rí8ta8iS0s, plsadiai? de corchos para les 
pies 7 salas de baios da
mSé&W MS£
^mJíM  ©S MARTÍNEZ DE AQUILARN." i 
tm%&6 Teléfono n.^ 311
J B £ M a r te s  d e  O c tu b r e  d e  191t
Aquella comisión de vecinos qué enteró a 
pueblo de la enorme arbitrariedad que se iba á 
llevará cabo, persistirá en su propósito con 
más ahinco cada día.  ̂ . i
La razón está de nuestra parte. Demuéstra* 
lo ia Comisión Provincial revocando el acuer­
do de la Junta de Asociados y el señ^or Gober­
nador que también se ha indinado del lado de 
ja rezón, por cuanto ha mandado á informe lo 
acordado por !a indicada Comisión.
Llamamos la atención da la primera autori­
dad de la provincia sobre este asunto, pues 
nuestro alcaide dice que no se mueve mientras 
no le obliguen—El Corresponsul.
28 10.
Vaporo Corroo; Trasatliatico;
c->d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o  y
Siniclo al Ml-M, coa aalidaa lUaa cada
21 dial para Saalaa, HaBieildea p laaaaa iei
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘=°cVd̂'i6” «”
> Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de CU'
ba y Cienfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
baña y Qardenas.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleani y carga con conocimiento di< 
rect para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en bo 
Haba y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2. 
blase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am« 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
j Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÉBZ, S.-M&l&ga.
i b s t A l a c i o b é s
«  DÉ «'■'
Tuberías de p/on^o papa gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CÜBOS, REGADERAS, ETC.
María di Zlac para iiilacipaei deiiaai
P í d a n s e  p n e s u p u e s t o s
T U L L E R A
para la preparacida y colocación especial 
DEL ZINC -
en tubos y canalones, tejados y azoteas, corhlsás, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesohados, escocias, ménsulas, remates, 
cresferlás, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E e l a  C o m p a f t f á  g a r a n t i z a  s n s  t p s b s j o s .
'.̂ MM̂ ^̂ d£l̂ s9SSSS59SBS6BSB95B9S9Si9BBBS999S9
£o$ Venileiioris de pcriddicos
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Adjunta le remitimos la 
carta que, en contestación ó un oficio que le 
remitimos al corresponsal de la prensa madfl» 
leña en esta localidad, señor Rivas Belirán, 
nos dirige y qus le honrra en alto grado, por 
cuya nobilísima actitud, esta sociedad acordó 
darle un expresivo voto de gracias por su com­
portamiento armonizable con las ideas que di­
cho señor profesa.
Lo que hacemos público por medio del pe­
riódico de su digna dirección, como testímo' 
nio de gratitud hacia don Enrique Rivas Bel- 
tráíi.— V.° B.° El presidente.— Francisco 
fiuíz Martin. -  El s e c r e t a r i o . - / ? o- 
¿ríguez.
Málaga 29 de Octubre 1911.
** «
A don Francisco Ruiz Martin y don Andrés 
Rodríguez, presidente y secretarlo de la so­
ciedad de vendedores y repartidores de perió­
dicos La Igualdad.
Muy señores míos: Por la presente acuso 
recíibo de su atenta comunicación de Octubre, 
sin fecíja, en la cual se sirven participarme ofi 
datmenté Ja constitución de esa sociedad.
Fiel é mis ideas, bastante conocidas, ten­
go-el gusto de reconocer esa agrupación que 
juntamente desarroUañios.
Por mi parte sólo he de manifestar ó ustedes 
que el tiempo corto ó largo que yo sea corres­
ponsal de periódicos, tendrán en mí un compa­
ñero. cosa é que me oíjí^gan no ya mis Ideas y 
mi manera de ser, sino la prCpia índole de este 
negocio que es de compañía, en fe susl el ven­
dedor comparte mitad por mitad las utilidades 
con el corresponsal, quedando al sólo cargo de 
éste las pérdidas y lo.s gasjos.
A los vendedores de papel ^e Madrid no Ies 
tengo que hacer declaración alguna, pues bien 
me conocen todos del trato diario; á los ven 
dedores de Málaga y á los repartidores les en 
\io , con la presente, un saludo afectuoso.
Por unos y otros celebro la constitución de 
esa sociedad que tanto puede beneficiarnos á 
todos, vendedores y repartidores y correspon 
sales, si cumple sus fines, como es de esperar, 
con templanza y sin exageraciones.
Salud. Málaga 23 de Octubre l^U .— 
que Rivas Beltrán,Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con asisten­
cia de los señores Caffarena, Martín Velandia. 
León y Serralvo, Cintera Pérez, Escobar 
Acosía, Molina Fernández y Aparicio Váz­
quez, celebró ayer sesión este organismo adop­
tando, después de leída y aprbbáda el acta dp 
Ja anterior, tos siguientes acuerdos:
Quedar conforme con ia propuesta de trami­
te previo, á la resolución de Varías reclamacio­
nes de agravios sobre cuotas del reparto de 
arbitrios del Ayuníamíento dé Pizarra, corres­
pondiente al año 1910.
Informar que procede desestimar el recurso 
de aizada interpuesto por médico titular de 
Marbefia don Feíix Jiménez de Ledesráa, con  ̂
tra e! acuerdo de aquella alcaldía denégando- 
Je cuatro meses de prórroga á la licencia que 
le fué concedida para estudiar el 600.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente un oficio del Gobernador civil,trasladan­
do el que íe dirije el señor juez de Instruccién 
de Alora,pidiendo ae íe remíta certificado acre-l 
ditatívo de si en esta Comisión se ban tramita-1 
do apelaciones de reclamación hechas á las- 
listas de compromisarios del Ayuntamiento de 
Alozaina en los años de 1910 y 1911.
Quedar enterado de otro oficio del ex dipu 
tádo á Cortes don Rafael López Oyarzábal 
dando las gracias por si acuerdo de pésame 
que se le comunicó, con motlvp del failecimlen- 
4o de su pariente el capitán genera! del Ejérci­
to don José López Domínguez.
Nombrar ponente al señor Escobar Acosta 
para que estudie el Informe sobre el presu­
puesto extraordinario para el presente año de 
Ja cárcel del partido de Cofn.
Por último se acordó, á propuesta del señor 
Rosado, dirigir un telegrama de pésame al se­
ñor Canalejas porel falleclmíeníp de su hija.
Al ruido de fas detonaciones acudió José 
Diez Zapata, hijo del agredido, quien le arre­
bató al Zafra la pistola que empuñaba,golpeán­
dole con ella.
Para et José Zafra, Interesó el representan­
te del Ministerio público la misma pena que 
para el anterior.
Las defensas estuvieron encomendadas á 
los distinguidos jurisconsultos señores Garda 
Hinojosa y Blanco Solero, que pronunciaron 
lucidos informes.
Señalamientos para mañana 
Sección 1.^
Véiez-Málaga.— Imprudencia.— Procesado, 
Francisco Parra Pino.—Letrado, señor No- 
gués.—Procurador, señor Segalerva.
Velez.- Disparo.—Procesado, Joaquín Gon­
zález Gallardo.-Letrado, señor Perez dej 
Río.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
IIIIWrillW'IIBMMBMBMBnBiMimiTWnilTOlf
L í n e a  d e  Y a p o p e a  c ó n r e o s
[Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
I s l y
saldrá de este puerto el 7 de Noviembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tángeri Melflla, 
Nemours, \jrán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
JapóRf Ah .'alia y Nueva Zelandia.
In t e r e s a n t e
O rto p é d ic o  lie rn ld lo g o  e n  M A IiAlOA.
El auxiliar técnico del reputado ortopédico 
de Madrid, don Jerónimo Parré Gameil, recibí 
rá consulta en Málaga los días 6 y 7 del próxi­
mo mes de Noviembre, de 11 á 1 y de 3 á 6, en 
el Hotel Simón, y en Granada todo el día 8 y 
la mañana del día 9 en el Hotel Victoria^ para 
los que padecen de hernias (quebraduras), des­
viaciones del espinazo, coxatglas, parálisis in­
fantil de las piernas, desviaciones de las ródi- 
íias, corvaduras de la tibia, pies equlnus^ varus 
y vafgua, tarsalgia de los adolescentes ó pie 
plano doloroso, ab^ultamientos do vientre, des­
censo de la matriz^ etc., que deseen someterse 
al método especial é infalible de dicho afamado 
autor, distingo dé cuantos otros se conocen y 
proclamado cpmo'el único científico por todas 
las eminencias médicas. Con su sistema sp do 
minan todas las hernias por antiguas y voluml 
nosas Ques sean.
No admite el encargo de aparato alguno sin 
la presentación personal del paeltnte. ‘
En Madrid, en su gabinete ortopédico, Ca­
rrera de San Jerónimo, 37, principal,
Dinamógeno
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de ios centros nerviosos, cerebro 
y médula, produeieadí? Insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos "■
N E U R A S T E N I A
acomp¿?ada de pérdida 4s  m e­
moria, apatía , uCH!®cracÍóli, his­
terism o, inapetencia. <1 “* ^  
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición do los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortifieándolps y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
• ; ‘ R A Q U IT IS M O /  ^
recetándolo los médicos para todas 
Jas' afecciones en que están indica­
dos el aeeiís de bacalao y las emul­
siones de éste con Iiipofpsfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de sci" 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar ai estómago j tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á tóf transforma de pá­
lidos y auéráícos, m  gosrqgsdps 
y fuertes con solo el uso de dos 
éraseos.
De venta m  Igs principales farmacias 
del mundo y  Serraat», SS¡ MáQÍjílD 
Be lemite folleto á quien lo pida.
El vapor trasatlántico francés 
E a p a g n e  
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre
Colegio de San Pedro
D íp e c to p , l lo n  A n t o n io  R o b le ®  S a m ip e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio^ Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de librosiVrácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.
Este colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas ¡as enteñanzas, es e! único de Málaga premiado en cerfd 
«nenes y exposiciones y obtiena tedos los años éxitos completos en todos los estudios. Pídanse informes y reglamentos.
G íp a n d e a  a l m a p e n e a
=  DE =
F. MASO- TORRUELLA
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del país y extran|eras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Eiégáhtes abrigos pai-a señoras de los principa­
les modistos de P^ris. Boas de piel y plumas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta^ 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
N j o f f a d s s t ;  n r l e a r s i i g i c a ;
É fa s ti tu to  d e  M á la g a  
Día 30 á las diez de la mañana 
Eorómetro: Altura, 769 65.
Temperatura mínima, 12'4.
Idem máxima del día anterior, S2'4.
Dirección del viento, Ü.
Estado del délo, despejado.
Idem del mar, llana.
admi­
tiendo paste ros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con Conodmiento directo para Parana* 
gua, Plorionapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegf e con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepdón con tras­
bordo eñ Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
S a l t a
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien 
do pasageros dé primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires.
YwqqggawBeaaiMBai
Para Informes d if í^ sé  á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte B» 
rrieptos, p ,  Málaga.
~ Eí Llavero
Fernando Rodríguez 
s a n t o s , 1 4 . - M A L A G A
Establecimiento de Ferreíerfa, Extetia de Co 
Herramientas de todas ciases.
Psra favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4'5p, S'IS, 6‘?5, 7, 9, 
ÍO'60,12'90 y 1075 en adelante hasta 58 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que eprn? 
preporv lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Csllicida, infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de ios píes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodsíguez. Fe- 
rreterfa «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozosartesiano^ ha adquirido del 
exfrapjero aparatos patentados y a?roi ados por 
varios Gobiérnos, que indieao la existencia de 
corrientes subterráneas hasta U protundidad de 
101 inetros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas ea sellos. Perjs y Vajpro. Valencia.
U l m a G a n a a  d a  i a j i d a a
r « D g -
Sieiz Un
Situados en las calles Sebastián Sonvirdn: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
GRÁM OPORTUNI DAD
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi ad de precie.
•Batistas fular, céñroi, fantasías, driles, seda- 
iinas y sedas, todos estos artículos se realizar 
con SO 7o de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica da las más Importantes de 
Barcelona.
iQ J OI—Percal chinés 0’40 peseta?. Sedas co» 
listas y lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove-̂  
áadá pesetas 075, Céfiro con seda á pesetd» 
0‘60 y todo por ei orden. Es un verdadero diste 
que en precios.
^ . . SASTRERIA
, ®fco“f®c®ioaan trajes de lana y de hilo á pre-
dotinuy convenientes.
Granos de oro deláSO pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantiily á pesetas 1‘̂ .
Altdiencia
Disparos
En la sección prini¿ra se celebraron ayer dos 
juicios sobre disparos, cuyos hechos de autos 
ocurrieron en la ciudad de Véiez-Málaga y en 
la plaza de las Carmelitas.
Aurelio Salido Serrato cuestionó con otro 
Individuo el 22 de Agosto de 1910, haciendo 
iih disparo, sin que diera en el blanco.
El representante de la ley interesó para, él 
procesado la pena de un año. ochó meses y 
veintiún dias de prisión correccional.
‘ El procesado dél otro juicio,José Zafra Ruiz, 
due venía enemistado con Antonio Díaz Díaz 
ía) Palero, sostuvo con éste una reyerta en la 
dudad y sitio indicados, disparándole dos tiros 
que 8forti«ifi4amente no hjcierpn bwnco, ,.
Muro y Saenz
En
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para ei consumo con todos los derechos
Iros Secos de 16 grados iSQ3 á 7 pesetas, y 
1910 á b, .ladera i  10, Jerez dé 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximeít í  7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en «'‘«lante, 
V ln ^ e  puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica paranns 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
«staejpnes de Alora y Pizarra.
Se siquilen pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la caUe Somera n¿** 3y 5con mo­
tor eléctrico para el servidlo de egua. 
Mscritorio, Mameda 21MADERAS
Hijos de Pédro Valls.—MálagS
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Horte Ú9 Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dúvlla 
(antes.Caarteles, 4S)
Nuevo Establecimiento de Tejidos
ftteroa Jcñlltto; y CsWe
M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para la 
presente temporada. Especialidad en sénerns 
blancos de hilo y de a'godóm
T a lle í*  d e  S a s t p e r f a
ác^rgodpun reputado maestro cortador, Corte
irreprochable y esmerada confección de abílsos 
para reñoras ycsjballeros. ■ ?
Especialidad en pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, MgTJón y Éstatnbres délos 
más acreditados fapricantep dél Tleinp y dal Ex 
tranjqro. t
6 al 12, Salvago (hoy Alíolágulrre), 6 al 12 
Frente á «El Candado»
~ G j r a i , n  r e á l i z A o i ó n
Todo se vendé á ia liiiM dé§u valor en el es­
tablecimiento de Qptica del señor viola. 
gpQates y ^^ tes  crjfitsks roca l.^^garántlzadpSiji
pfsctM 10** ahCi cñapadcs de oro, á \
taJ^llltes incífistados finos niquelados, á pese-
Gafasy tentes cristales fiiitiglas á pesetas 4 3 
y ^  y ordinarios, hasta de Ó‘75 céntimos 
Todos ios demás objetos dé Optica. B isutería  
ggncaha y Cromos, se venderán con la mism
mnih^ Maríí
Noticias locales
P lie g o s  c e r r a d o s
En este Gobierno civil se encuentran á dis­
posición de los Interesados, unos pliegos ce­
rrados remitidos por ia Comisaría general de 
Seguros, para su entrega á ios directores de 
las sociedades Norwille Union Five, Lloyd 
Malagueño, North British Mercantile, The 
Consolidated Assurance, Phenix Assurance, 
Asociación Nacional Agrícola,
U n  n u e v o  I n s t i t u t o  
Por el ministerio de Instrucción pública se ha 
señalado el día 30 de Noviembre próximo pa­
ra la celebración de la subasta de construc­
ción de un nuevo edificio para instalar el Ins­
tituto general y Técnico de Castellón.
En este Gobierno civil se admiten pliegos 
para dicha subasta, hasta el dia 25 del referido 
mes.
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  
E! juez instructor del 2,° regimiento de Arti­
llería de montaña cita ó ios reclutas faltos de 
concentración, Antonio Rodríguez Plnazo y 
Joaquín González Fernández. I
pl de Alora llama-á Antonio Jiménez; el de* 
Campillos, - -
Ollas, i
Gran Fábrica de Soitibreios
|Manuel|¡Mena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
■Pabricacién de  som breros y  g o rra s
d e  to d a s  c la s e s  p a r h  c a b a l le r o s  y  n iñ o s
Espéciálldad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior "
miB iiri» .............wiBHHBiffiCTinmaBBaBMa>a.«w5i¡<w^^ immminniiiii
J l ( a d ( a ¡ 8  p r e p a r a to r i a  p a r a  c a r r e r a j  (W ile s  y  P i t a r e ;
DIRIGIDA POR
B O B  C R I S T Ó B A L  B A R R I O B U E V O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial
Clasesindependientes para las séceiones que siguen: *
años sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para Ies matriculado^.”"  tres
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topoeráfico distintas carreras.-C lase! de Idiomas, Francés é inglés. opogranco necesarios pora les
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras v á careo de Perannoi 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta A ^ m ia  
folletos y reglamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos. pmanse
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  .  P la » a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m ,  I ñ
mm
U n a  d e te n c ió n
Por la guardia civil del puesto de esta cafil- 
tal ha sido detenidd un sujeto llamado Aurelio 
Fernández Mármol (a) Morito, autor de un ro
bode ro p a .p rg p le a i deM aíl¡“Pasfor Üa¿- barrto ^ hT iiÍ ! « ‘?l« rio rp ren d fd o eeS t
madrugada de ayer por desesperadas voces de 
auxilio que daba con insistencia una mujer, 
a. acudieron los serenos deí dis.
tríto, á los que manifestó María Arias Garda 
vecina de la casa número 7, que habla
Itero.
Dicho Individuo ingresó en la cárcel, á dispo­
sición del juzgado instructor del distrito de 
Santo Domingo.
E n f e r m o
CaWo!’ y íob Antonio
U n robo
sidoSe encuentra enfermo, aunque afortunada-: asaltada su morada por dos individuos descon^ 
mente no ofrece gravedad su dolencia, el jefe ci dos que llegaron hasta J a  habitación don* 
déla  sección del Censo electoral, nuestro que-í dormía, y amordazándola intimáronla á oue in. 
rido amigo don Antonio Rodríguez. aleara dónde guardaba el dinero ú cbletos di
Deseamos al paciente una pronta mejoría, j'valor, ‘
I La pobre mujer, asustada por las amenazas
cumpliendo quince-
^ u % n e e n a r \ o s  ? j  ■ j  -, aniciiĤ asi
P ."!-. 'A 'l»! f  bla eñ b ñ h S i a t y
fracturaron uno de los cajones y sustrajeron de 
é! cien pesetas que guardaba María y varias 
I prendas y objetos de algún valor abrl(>n(in. 
Por escandalizaren la calle del Ancla, e n , después la puerta de la calle y dándose orerií 
completo estado de embriaguez, fué aye^ de-[pitadamente á la fuga. ^
clón del Gobernador civil, 
na, 16 individuos.
E s c a n d a lo s o
tenido un sujeto llamado Matías Sánchez Espi­
nosa,
M e y e r ta
En Ja  calle de Gigantes promovieron ayer
los ladrones penetraron por 
el tejado, bajando poruña ventana ai paíiq
Las voces de socorro que dió la mujer
á losé cSSncb. o  S  .1 dñ i C a " » "  Aranda y Manuel Bled- •»» v«¡»oa. que hlcleroa f A  Z -
Garda, alendo todoa detenidos por lo. l'amar 4 los agentes de la añtoti-
la S a ’̂  4 á r i™  '« “«torldad y puestos 4 dlsposldín. ““i  ,  .  .
Is cspltal, 4 Carlos Sagrarlo Sola. 1 del juzgado correspondiente. jj.9 l '? " '* “...^**®®''®8aron,ya hablan desaparecí.
S u b a s ta  d e  p a s to s do los malhechores.^ d o  e! mundo dirigía censuras á Jas autor!-
lores 
de esta
M a tr i c u la  y  p a d r ó n
^1 ulpalde de fznafe pstticipa á este Gobier­
no civil que han quedado expuestos a! 
en la secretarla de aquel Ayuntamiento 
tríenla de sub Jdlo industrial y el padrón de cé-^ viemore prOximo, las subasíM de los Ayunta-  ̂con lo que dan lugar á que se cometan hechM 
dulas personales para el año prójimo. \ « A?í°f,HÍ®rfoY Trabuco, Jubrique tan escanda’osos como el que hemos reseñado!
TisM. . i y Amaurin de la Torre, de varios lotesde pas-l ,
f 1 iJ, ^ ^ ^ s t a  d e  a r b i t r io   ̂tos y bellotas que procedentes de mpntes de-j » d e  v in o s
La alcaldía de Almargen ha remitido á este clarados de utilidad pública, bgn sido Síndicos del Gremio de Criadores Ex-
Gobierno civil un edicto anunciando la subas- dos sus dlsffütei, ' ,, , portadores de vinos hacen presente que.con-
tad e l|rp itrio  d ep esssy  medidgs paraelpró*! ^  m  ^  l íecdonado el reparto de la contribiidón indus-
xlmo año de 1912, í . [trlal para 1912, el cual queda expuesto prr el
Á e íó a  a*» I Á disposición del Gobernador civil Ingresó plazo reglamentarlo desde el día 28 deOctu-
hflti rpHhMn n« c * u, '  ayfcn en Ib Cárcel púbHca el conocido amigo de bre actual al 3 de Noviembre próximo durante
a d .»  dñS S H ”..!" “ ‘1 G»'’’" " »  c'*n lo ageno José Atlas García. , las horas de doce 4 cuatro de la tarde ea el lo-
S d e 1 ñ .T M a a tu 'S S “p ' M  A l  I« 1 , de I .  Asodacidn Gremial de Cr,ado«s.
toral de Vlllánueva de TapiV, VflíuelaTTO^ bandado órdenes para el Ingreso en el Barrtento7ndm*26” nñ«n°hñií*í?'?*®t*^®'”'^  
nueva de Albaidss. "  , Hosplt.l.prpv¡nclal de In eSferma pob% Rafaela ^ S o  de“ g^^^^^^
J u n t a  d e  S a n i d a d  
Por falta de número de señores vocales no ce 
lebró ayer sesión la Junta provincial de Sa 
nidad.
jGarclaMniioz, C u r ta O e p a g o  ! o""*™ &  ía  tode'enVezp™ ^^
i Don Ricardo Soto Medina ha presentado en 
este Gobierno civil una carta de pago por va- S sO olop  d e  m u e B a s I !
De segunda convocatoria ha sido citada pesetas para gastos de demarca-? acto con ANTÍCARIES
el viernes oróximo. i Torenalo, del término muñid- .
He aquilos asuntos oue fiP tentarán. pal de Ojen. Desconfiad de las sustituciones.
Trabajos reallzadosVr los señores PresI-^ t i tu la r  I  Venta en farmacias y droguerías de crédito,
dente y secretarlo. f La alcaldía de Archldona ha remitido á e s te ’ . E n f e p s r s o a  d e l  p e c h o
Expediente Instruido por sbandono de des- Qa'^^erno civil, para su publicación en el Bo’ \  ‘ UDercuiosls, bronquitis, catarros crónicos, 
tino al médico titular de Marbella, don Felipe Oficial, un edicío anunciando que hasta infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
Jiménez de Ledesma. el dia 10 del próximo Noviembre se admiten en cía, enfermedades consuntivas, se curan con la
Reglamento para el buen orden y gobierno te secretaría de aquel ayuntamiento las sollci- "*^® *̂̂  ®” * ®"®‘̂ teto de gllcero-fosfato de cal 
de los cementerios de esta capital. , tudes y documentos para optar á la plaza de creosota Es la preparación más raciona-
Solicitud del Ayuntamiento para ia exhuma- niédíco titular que se ha acordado crear por la combatir dichas dolencias, como lo certl- 
clón general de dos cuadros, segundo v cuar- corporación municipal de dicha villa. ,ncan los principales médicos de España y sui
------------------------ ------------  • ■ p
Por la delegación de Hacienda se han Ira-I Depósito, farmacia*dé! Dr™Benefflcto San 
puesto multas de cien pesetas á quince ayun- Bernardo, 41, Madrid oeneamo, !>an 
tamíentos de esta provincia, que no han remi- i - « ■
tido dentro del plazo que se Ies consedló lasl «L oque»!
propuestas de ternas para ia renovación de los L , (Harina fosfatada y Cacao) Aíimen/ío com- 
; individuos que deben formar las respectivas n  aiños y personas débiles,
Juntas periciales, |  Recomendada por los mejores, médicos.
En el Gobierno civil juró ayer el cargo d e ’ . J ü I
corredor de número de esta plaza, don Luis Por tes alcaldías deAlhaurin 
ívrauel Spuvirón. .....
E o c tra c to  d e  a c u e r d o s
ha recibido' en este Gobierno civli untextra^cto r ^ a r p d e ^ S ^  Vega, y por correo.
to, del cementerio de San MiguS.
Contestación de la alcaldía sobre el acuerdo 
de esta Junta relativo hl alcantarillado del 
Hospital militar.
Solicitud de don Jo8é*Gorpa8 Ramírez, en el 
concurso para proveer la subdelegación de far­
macia del distrito de (Íaucín. ■ ;
C o r r e d o r  q u e  J u r a
A l  c o b ro  I L s q  e n f  a p m e d a d a a  d e  l a  Y ís ta
*̂ l**lf 1-Bibar se han remitido al Gobierno Francés Or. Nicolás h» Io Paz'Hif na .la Moai.
Para su P«ÍJ5teación en el .So/é//n se clbog aifrespSe^^^^ (Consulta, calle Bolsa 6 (hoy
1 i i   t  i  i il  tract  eoa tos de consumoa “.a.^atríoiestre délos Martínez de la Veea. v nnr mrrí»n
de los acuerdos adoptados por el Ayuntamien- rioWcorrlen^^^^^^^ 
to y Junta municipal de asociados de esta ca  ̂i ^ corriente sfte,
)ital, dur§nte el pasado mes de Septiembre," * N a ta l ic io
M o n te p ío  d é l a  F e l i c ia  í Ayer dióá luz con toda felicidad una hermo-
El Gobernador civil recibió ayer el steuten, fi? j®’ te esposa del auxiliar de! (johierno mi- 
telegrama del subsecretario de Goberná. plaza, don Emilio Luna.García.
CiÓr; vjuuerna- í Tanto la madre como la reden nacida se en-
I «Por correo y remitida por la Junta creada ■ perfecto estado^
para llevar á efecto fos trabajos de fundación | J u n t a  lo c a l
del Montepío de la Policía gubernativa de Es-1 Para esta tarde á las dos y media ba sido d-
| |5 A g u a  di® A h i a i n i a  «Luque»!SI
ai mejor tinte para el cabello.
De venta @n Farmacias y Droguerías, 
P lan o
Se  ̂vende un magnífico piano, en muy buen 
estado de uso.
Informarán en esta Administración.
La Española
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es-
„  .récJbM V .S . clrcnraire5 sbÍ¡ciW dol4 ‘»'ial» Junta local de P|clalldad en .ombreros sevillanos y ebrdobe
adhesión del personal de esa provincia; dada celebrar sesión de primera convocatoria 
i? que I F o l le to  i n te r e s a n t e
La biblioteca Za Cooperación ha publicado 
uñ interesante folleto, debido al señor Rlva
la realización de la Idea tiene para los fúñelo 
«arlos aludidos, estimaré á V. S. muy dé vé
ras encarezca una pronta contestación, con ob- ’ *»*va
jeto de lleyar rápidantente á la práctica el pro-^ consumos y las \
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
; '
H .® a iq u i ia i i  . ' , 
Una cochera en la casa número 26
- í I de la Cooperación, como remedio ■nrfRtwn “
gociado eorrespondieníe de estef el mas eficaz y rápido contra el abuso de Jos
Intermédiários al suprimir el impuesto de con-
yecto^
A e c id e n fe s
En el J  ________________ _
Gobieraiñrívil se reGibleron'ayer ios p á r t a l e  ̂  
a c c i^ te s  del trabajo sufridos por los obreros 
José Guerrero Muñoz, Juan Rodríguez Nogue- 
ra/José Córdoba Sánchez, Manuel Muñoz Hi- 
«algo, Juan García Fernández. Francisco Arra­
bal guentps, Benito Rodríguez Garda y Anto»! 
nio Rebollo Jlméne?,
ibementc
Por el Gobernador civil ie  han dado órdenes 
para que ingrese en te secClón de dementes del 
Hospital provincial, el alienado Ramón Reyes 
|Vlorlllf, ^
H etn cias  , 
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se espidieron ayer dos Hcencias 
para uso de armas, ó favor de don Manuel Ruiz 




Agradecemos los, dos ejemplares que el au­
tor se digna remltfrnof, '
1 T ra sa tlá n tico
Mañana es esperado en nuestro puerto, de 
paso para Buenos Aires,el trasatlántico BarcC' 
lona.
E l Jefe de p o lic ía
Ayer regresó de Barcelona, donde ha per­
manecido una corta temporada en uso de licen­
cia, el i^ e  de vigilancia de esta capitel, don 
Manuel Casal Gómez,
* u . M c M e l i l l a
A bordo del vapor correo A. Lázaro regre­
saron ayer de Melllla los tenientes don Rafael 
Aguayp, don Alvarp Peteyo, don Angel Me-
De grai interés 
para el piililice
caite Compañía número 7, Depósito de 
d« hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 m ás b a i^  
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en oiri í 
parte y se convencerán. No se dejen engañar «m * 
camas usades, que son la s  únicas que pueden v íJP 
dar más baratas. -
NOTA.-~Porla especialidad de sus barnioeSn'i, 
non estas camas refractarias á las rhincbeLf íí: 4
i -1 a l
Página tercera
De la provincia
M iñ a  I
En el sitio eonocdo por Cancelada, del tér-| 
mino municipal de Estepona, riñeron anteayer 
ios vecinos Gregorio Utór Olmedo y Tomás 
Mata Marin,entre tos cuales se cruzaron algu- \ 
ñas bromas pesadas, de las que pasaron á las 
veras, haciendo uso el primero de una navaja, 
con la que Infirió al otro una herida en el costa* 
do Izquierdo, que calificó de pronóstico 
resevado por el médico titular de la referida vi­
lla.
El agresor fué detenido por ia guardia civil 
y puesto á disposición del juez instructor de 
partido.
M & P B P« M E  D  I O  A  L
D ® C T O R  Á N F R U N S
I fa tT o  t@jMo d e  p u n to  |13@ aolé)
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  i a n a  ( i n c o g i b l e s ^
O n ran  e l  ■‘eum ei y  e v i t a s  lo s  e ssjfó a m ien to s
Economía de,un 20 por 100 sobre sus simllares.-Unfca casa de venta en Málaga, Camisería de J GAR­





Ei teniente corone! de la Caja de esta capital 
don Ramón Rodríguez de Rivera y  Gastón, ha 
ingresado en la escala de aspirantes ó pensión 
de placa de San Hermenegildo.
—Ha regresado dé Madrid, donde fué á eva­
cuar asuntos propios, el teniente coroné! de 
Infantería don Luis Pejaez Bermudez,
—En la Escuela Central del tiro existe una 
vacante de capitán de ingenieros profesor, y 
otra de primer teniente de infantería.
—Con objeto de hacer libramientos, llega­
ron ayer de Melilla los ofictales hsbilítados de 
Jos cuerpos de aquella guarnición.
—Víctima de la enfermedad que hace tlem- 
00 padecía, dejó ayer de existir el teniente co­
ronel jefe de la Comandancia de ingenieros de 
esta plaza, don Rafael Pascual del Fcbíl y 
Martínez de Medinille.
La conducción y sepelio de su cadáver se 
verificará á las 16 de hoy desde la casa mor­
tuoria, Casas de Campos 4,' al cementerio de 
San Miguel. •
Alacio asistirán comisiones de jefes y ofi­
cíales de los cuerpos, institutos y dependen­
cias déla guarnición y fuerzas del regimiento 
de la Reina tributará al finado los honores fií- 
jiebres de ordenanza.
Descanse en paz y reciba su distinguida fa­
milia nuestro más sentido pésame.
—Por la Capitanía general de Melilla se ha 
abierto juicio contradictorio para la concesión 
de ia cruz laureada de San Fernando al primer 
teniente del regimiento de infantería de Africa 
ndm. 68, don Rafael Garda de Castro, en 
atención al heróico comportamiento observado 
en el combate del día 12 de Septiembre ante 
fior, en el valle del rio Kert.
M A R I N A
Buques mirados &ter 
VaoOr «Cléfvana», de Algeciras.
/  «Cabo PaezN de Ceuta.
* ’bania», de Denía.
» «A. de Melilla.
» «Hamlet»',: d^Sevilla.
» *Plnha..deÓjarruch^_, _
» «Cabo Sacratit». Cádiz.
> «Sprewald», deVífeP*
Buques despachu^os 
Vapor «A. Lázaro-, psra Melilla
» «Ciérvana», para Almería.
» «Johanne», para Copenhague.
» «Hamletí, pera Londres.
» «Albania», para Gothemburg.De Instrucción pública
Se ha posesionado del cargo de maestro interi­
no de Casarabonela, don Diego Jiménez Bellido.
Por la Dirección general de primera enseñanza 
fie han concedido nuevos títulos administrativos 
de la categoría de 1 650 pesetas á las maestras de 
esta capital doña Isabel López Montes y doña Vi­
centa Mazón Amarós, y al maestro don Antonio 
Castillo Medel.





Mr. Albert Lapine, que ha legado toda su 
fortuna á Alfonso XIII, fué recluido en un ma­
nicomio el año de 1909 por tener algo pertur­
badas las facultades mentales. <
Un año antes de ingresar en  ̂el manicomio, 
ó sea en 1908, hizo testamento, en el que dice:
«Lego en toda propiedad mis bienes presen­
tes y venideros, así como todos ios títulos de 
nobleza ó dignidades nobiliarias, á S M. el rey 
de España don Alfonso XIII.»
Oe Lisboa
La sesión del Congreso ha sido muy agUada, 
registrándose incidentes personales entre los 
amigos de Costa y los individuos del bloque 
parlamentario, por consecuencia de las alusio­
nes que el diputado Inocencio Camacho dirigie­
ra á determinado consejo de ministros que ce­
lebrara el Gobierno provisional para tratar del 
mantenimiento en sus cargos de véHos funcio­





Continúan activamente los trabajos de salva­
mento eñ las calies y casas que resultaron 
inundadas.
En Portugafete el mar está deshecho, ha­
biendo invadido las aguas el muelle y el rom­
peolas.
Muchas embarcaciones franquean el puerto, 
de arribada forzosa.
8
4 » S B B
On » B » •
Una boígCá d@ » • . » ^
Vinos VaMepeña Blanco 
Oaa arroba deis HtrcÉ Valdepeiia Blanco pts. 6‘50
Problema resuelto»
^ e n c e n tra r  en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimiíación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
Él problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona.
Juobovatorio JLa^a —  — M olina  M ario, 4  y  G
Martes 31 de Octubre de 1911
D^padio de Vinos ds Yádepeñas Blanso y  Tinto
Vinos pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ».• JS
Ooas Díaz, dueño del eatablecimieato de Is calle San Juan de Dios n.* S6, essenda fot
-4íí ..., a lo» siguientes precios;
. Vinos de Vadepege Tinto
Om  arroba d@, í 8 litros de Vino Tinto legítiiao , . í í # Mesetas 5‘5i?
 ̂ « I t ® 2‘75
** a . , , , » 1*46
® » • « , ' i s 0*35
® . . . .  , 5 0'25
.... Vinos del pais 
Vino Blanco Dulce loe 18 litros 
« PedroKiissn ,» » »
^ Seco dé los Mostea » » *
9 Lágrima Cristi » » »
• OuTudi ' ' » B B ‘
9 Moscatel Viejo • » » •
s Color.Aielo , a b » ..
• Seco Añejo b b »
Vinagre de Yema a » »
May uaa sucursal en la Plaza de Riegonüraero 18, «La Merced», Cervecería
Alamos n.* l, (esquina á la calle de Marlblanca
Los cuellos Y puños
en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co-
Precíos: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, íd. id. por un par de puños, 10 id. 
n o t a . Los cuellos se entregarán énla Camisería d e j. García Larios, calle de don luán 
, Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
i!3 » » e s B 9 3̂ 254 » i 9 S‘85Oís » 9 8 9 0̂ 40Oaabotn!ladé3i4 v 9 9 » 0*30
ptssj S'Sg
■ B n







En el palacio del Retiro se ha verificado la 
inauguración del Congreso de odontología.
Don Alfonso llegó acompañado de su ayu' 
dante, recibiéndole el ministro de Instrucción, 
el presidente de los congresistas, la comisión 
organizadora y las autoridades.
Jlmeno pronunció un discurso poniendo de 
relieve la importancia del Congreso, y decla­
rándolo abierto en nombre de! rey.
T r a n q u i l i d a d
Barroso ha visitado á Canalejas para darle 
cuenta de que en las provincias reina tranqulil* 
dad. .
Informe
Aún no ha recibido* e! Gobierno copia del in­
forme facultativo correspondiente al necohoci- 
mlento de los presos de CuHera, que anuncia­
ra e! general Echagüe.
Barroso y Canalejas preguntaron al ministro 
de la Guerra si obraba en su poder, contestan­
do Luque que en aquel momento acababa de 
abrir ei pliego en que se contenía.
V e n t a  d®  o r o
ras.
Viene con objeto de ensayar una construida 
para la Armada.
B® H u e lg a
Se confirma la detención en Rosal de la 
Frontera, de Manuel Romero, que mató en 
Guadalcanal ásu hermano Francisco, con ob­
jeto de robarle cuarenta duros.
El fratricida ha cometido un crimen excecra- 
ble; después de matar á su hermano, enterró 
el cadáver en el campo, y más tarde, en com­
plicidad con un quincallero y el sepuítureró, lo 
trasladó a! cementerio, cortándole un dedo.
El asesino ha confesado su crimen á dos 
guardias civiles.
' Oe Valencia
...iEn|». Iglesia parroquial de Silla se han ve­
rificado funerales por el general Díaz Ordóñez.
Asistió el general Llosas, representando é 
Echagüe, y presidió el Ayuntamiento,
El batallón de las Navas rindió los honores.
—Los periódicos continúan atacando á los! 
que formularan las denuncias de Cullera; úni­
camente T ? / i n s i s t e  en que son exac­
tos los martirios.
Azza|i publica un articulo asegurando que
s i» De Madrid
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S c l i r ®  u n a  c n i á s l p c f ®
íDía 28 Dfa30
Ferpéíuo 4 por !fit@rÍor.,....,| 83,95 83,93 
5 por iíM amortizable.................|101,60101,60
AmortizableaHpor 100......... ,.f 00,00 00,00 Según participa un telegrama de Sefrú se
Cédalas Hipotecarlas 4 por 1QO.|101,00101jl5 han encontrado seis cadáveres más de sóida- 
Acciones Banco de España,,.,...4452.00 453,50 dos pertenecientes a! tabor de Infantetia, aa- 
» » Hipotecarlo....i.|000,00 000,CK3 P«ltados en e l desprendimiento de qusdinoti-
» »HÍ8panO”Amei:Jca!iic 000,00 000,00 cia.
» - » Español de Crédito 000,00415.50
» de la G.® A. Tabacos..... 298,00298,50 
Azucarera acciones preferentes^ 49.00’ 00,00 
Azucarera a ordfnarlas.il 00.00 00.00 
Azucarera obÍlgacfone8...,.,,,mJ 78.50i 00,00 
CAMBIOS I I 
París á Í8 vista,..a.ii.iiitiiiiiidi!.:
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Del Extranjero
auxiliada la tripulación por un remolcador. I Banco venda tres miiicnes de pesetas 
A causa del mal tiempo, se ha suspendido el le entregará el ministro de ias exls
match de motocicletas y el partido de balom- \ 
pié organizados á beneficio
gobernador del Banco celebró una entre „ u.. «oc umimu uc
Hoy zozobró el bergantín Severino siendo | o” varios presos tristes relato^deTortu^s^
~ y que posee, además, un documento que fir­
man los interesados, tres prendas de vestir en­
sangrentadas y un acta suscrita por varios ve­
cinos de Cullera, detenidos y libertados 4é8‘ 
pués de sufrir malos tratos, al extremo ue pre­
sentar lesiones en algunos órganos.
, OeLépidq
La Unión Española de Burdeos, Inauguró su ] gj automóvil que hace e¡ servicio de vlaie- 
raieva casa, y con este motivo dirigió al rey ^qs entre Seo de Umpl v Arnfnfnii rfafnlsAL 
un telegrama de salutación, ofreciéndole la por un barranco, resaltando m S  
presidencia de honor, que don Alfonso ha acep-, ?or v cinco heridos «««criu ei conuuc
tado, contestando en términos afectuosos. ^ ^
D© p r e s u p u e s t o s  |  , .. « S o a c e t©
La comisión de presupuestos,-que estaba c i- |p e p | e°LÍeo*^^^eiu!ontrándnl^^^
ootatoí-Ao «« jton-A fi pof | [gg y francos falsos^^'
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 100.636‘11 pesetas.
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica el señor Delegado que han sido jub lados, 
por cumplir la edad reglamentaria, los empleados
|*1}oTRanciFco Moreno Roselló, oficial segundo
que era de la Intervención.  ̂ , „  « , ,
Don Eustaquio Macarrón de la Vega, oficial 
segundo que era de la Administración de Ce ntri- 
buciones*
Don Juan B. Retamero Nieto, efi ial tercero 
de la Intervención r . , *:;Don Francisco López Lóp?z, oficial tercero de 
la Administración de Contribuciones.
EUngenlero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Caparain», de los propios 
del pueblo de Carratraca, y ad*udicada.á con An­
tonio Moral Fernández,
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Juan Calvo Calvo, guardia civil, 21 C6 pesetas,
Don José Dacal Méndez, comandante Infantería 
412‘50 pesetas. , , . , .
Don José Lorenzo Luengo, músico Infantetia, 
lOOpesstas
JBeiiUo AJyárez García, carabinero, 22 50 pese­
tas.
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda,haber nombrado au­
xiliar subaitersjo para la cobranza en los pueblos 
deTorremoIinoa y Aihaurín de la Torre, ácqn 
Manuel Cuevas Calvo,
Han sido concedidas por la Dirección genera! de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio- 
nes;
Don Victoriano Gallego Gómez y doña Antonia 
Cacel Pérez, padres dersoldado Files, 182'50 pe­
setas.
Doña Carmen Armiti López, viuda del general 
de brigada don Joaquín O sis Rodríguez Areliano, 
1,600 pesetas. , , . ,
Doña María Reyes Maclas. Coronado, viuda del 
segundo teniente don Pedro Hidalgo Fernández, 
40o pesetas, -
El jefe de la comisaría de Gúéfré en Melilla co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
nombrado habilitado al oficial segundo de A dmi* 
alstración mili.ar don Adolfo Maestre Navas.
Aguas i  laBjaróii
Seinanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lsrio 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades aspeeiales del Agua de la Salud
Depósito: Moh’MLario 11, bajo.
Es la mejor aguace .meaa, por su limpidez y 
•ator agradable..
Es inapreciable para los ccnvalecienfes, poj; 
sere^ t̂imulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mefer auxiliar pa­
re las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina,
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte 
ncia. No tiene rivsl contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
de la Asociación
de Caridad.
—En Begoña fué detenido el soldado del re­
gimiento de Ceriñofa Andrés García, reclama­
do por el capitán general de Melilla, como de­
sertor.
—Han empezado los mítines electorales, co­
mo consecuencia de la proclamación de candi­
datos por todos los partidos.
Hoy se celebraron en Ortueta, Gallarte y 
Afboi'eda.
En este üí¿lmo habló el concejal socialista 
Prieto, haciendo .la apología de la semana trá­
gica y comentando que durarte la huelga de 
Bilbao no se haya apelado á las violencias.
Pe Serceiona
La banda municipal de Madrid ha dado un 
brillante concierto en el Palacio de la música 
catalana.
El teatro aparecía brillantísimo, asistiendo 
las autoridades, marinos y una escogida concu­
rrencia.
Los profesores de la banda fueron ovaciona­
dos^
B® La® ^alvnas
Ha llegado el crucero Berlín, procedente de 
Agadlr, para relevar al Eter,
—Los obreros del puerto se han reunido, 
con aslstenpja del jefe de los republicanos, pa­
ra reglamentar el trabajo á bordo de los bu­
ques. ,
De Toptesa
En el balneario se ha celebrado un concierto 
musical, en el que sólo figuraban composicio­
nes de Felipe Pedrell.
Se repitieron diversos números que fueron 
muy aplaudidos.
La concurrencia era bastante escogida,
El Ayuntamiento obsequió al ilustre musicó­
grafo con un banquete en las Casas Consisto 
ríales, asistiendo el gobernador y los diputa­
dos por Tortosa.
—Para la fiesta ciclista se nota mucha ani­
mación.
Dispútase el campeonato de Tortosa.
Ha donado la Copa el marqués de Villa- 
nueva.
—En el teatro veriflcaráse una fiesta de. cul­
tura musical para rendir homenaje ó Felipe Pe­
drell.
El maestro Telidlné dará una conferencia.
D e M adrid
30 Octubre 1,911,
Entierpo
A las once de la mañana se ha verificado el 
entierro de la hija de Canalejas.
El féretro, de raso blanco, fué colocado en 
una carroza, blanca también^ tirada por ocho 
caballos.
Se contaban numerosas coronas qué Í.'SY?’ 
han diversos coches.
Presidían el duelo Canalejas, la representa­
ción de ia real familia y Romanones.
Formaban én el cortejó todos los políticos, 
sin distinción de partidos, muchos aristócratas, 
bastantes amigos, todos los ministros, subse­
cretarios, directores generales, Dato, Maura, 
Lacierva,' diplomáticos, obispos de Madrid, 
Sión y Prior de las Ordenes miltares.
Ei duelo se despidió en la Pieza de los Con- 
sejost  ̂y Canalejas siguió basta el cementerio, 
imitándole la mayoría de los asistentes.
En !a necrópolis se dijo una misa y después 
fué enterrado el cadáver en el panteón de fa- 
mlilai , , . .
En fas calies que recorriera la comitiva se 
estacionó bastante gentío.
PefiiieBga
La huelga de Jerez continúa en el mismo 
estado.
Se ha concentrado fuerza de la guardia civil.
El gobernador civil de la provincia se halla 
en Jerez, dictando las oportunas disposiciones.
Patrojips y obreros mantlénense en actitud 
de intransigencia.
. CpedenoiaBes
Con la ceremonia de costumbre se ha cele­
brado en palacio la presentación de credencia­
les del nuevo ministro Portugal en Madrid.
Después de la presentación de eredénciples, 
el rey conversó con el ministro portugués, 
quien al acabar la ceremonia, cumplimentó á 
la real familia.
También quedó resuelto en esta conferencia 
el establecimiento de sucursales del Banco en 
Ceuta y Melilla. {
P r e s i d e n c i a  i
tada para est  tarde, no llegó ó reunirse 
no haber recibido las modificaciones á los pre 
supuestos que anunciaran los ministros, 
T r a s l a c i ó n
A ias tres de !a tarde fué trasladado el cadá­
ver del concejal don Félix Latorre hasta la es­
tación del Norte, para enterrarlo en el pateón 
de familia que se levanta en el cementerio de 
Vaímaseda.
Asistió una comisión del Ayuntafnlento, bajo 
mazas, y  muchos políticos.
C o n f e r e n c i e
A última hora conferenció Canalejas con Ro­
manones y Gasset.
Jerflcii a  la mcIk
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D e  L o n d r e s
E! periódico Dailf Malí, tiene la convicción 
de que Francia procederá generosamente con 
España, y considera que esta ú tima potencia 
al mantener la tranquilidad en el Rif, pagará 
de manera suficiente las garantías que asegu­
ra el acuerdo franco-alemán á los intereses 
españoles en el resto de Marruecos.
D e  R o m a
El comandante del cuerpo de operaciones de 
la Tripolltania comunica que desde el 23 al 26 
de Octubre las fuerzas italianas han tenido 14 
oficiales y 361 soldados muertos, y, 15 oficiales 
y 142 soldados heridos.
D e  S H o n to e n u  B es M i n e s
Los mineros que se hallaban en huelga han 
reanudado el trabajo esta mañana en todas las 
explotaciones.
No se registraron incidentes.
De Ref>na
Se han verificado las elecciones para el 
Consejo Federal, cuyo resultado no cambia la 
situación de los diferentes partidos represen­
tados en la Asamblea,
Han resultado elegidos; radicales guberna­
mentales 107; conservadores católicos 35; so­
cialistas 10; candidatos del centro liberal 10;
íf!  llamado grupo político socialista 7.
Hubo veinte empates.
D e  Ffi«sncB«:oet
E! periódico La Gacela cree f  aber que se­
gún el tratado franco-alemán sobre Marniepós, 
ias adquisiciones para los servidos 
serán acordadas por una comisión en 
estará representada Alemania.
El convenio asegurará Is libertad de comer-’ 
cío, la explotación de las minas y pesquerías 
de la costa.
Además Alemania participará de la interven­
ción en la explotación de ios ferrocarriles, 
abriéndose al comercio varios puertos^ hoy ce­
rrados.
D e  P a p f s
Le Journal estima equitativo que España 
conceda compensaciones á Francia, por la li­
bertad de acción que le queda en virtud del 
acüerdk) franco alemán.
Hace observar que Francia debió percatar­
se en Julio último de que la ocupación de La- 
rache y Alcázar era contraria ó los compromi­
sos contraídos en 1904,
Se trata de una cuestión de dignidad para
31 Octubre 1911, 
De Bypdeos .
El Congreso de la Liga de enseñanza ha ce­
lebrado su sesión de clausura, bajo la 
da de Mr. Steey, ministro de ío^tfuccióñ!* ”
T a r i s
Periódico The Herald publica uu telegra­
ma de Hougion diciendo que los ánimos conti­
núan en Cantón muy agitados.
Muchas personas abandonan la ciudad^te- 
Hiendo que la sublevación se haga general.
En Cantón se reúnen 70,000 hombres de tro­
pa, sin contar las regulares.
Los mandehúes se atrincheraron en el inte­
rior de la ciudad, obteniendo una demora de 
dos días para pronunciarse.
Se confía en dominarlos por hambre.
—E! virrey de Changkingkl ha concedido 
audiencia al corresponsal de dicho periódico.
Declpó que varios vecinos de Alicante y ] encontró quebrantado de salud. 
Valencia le propusieron el negocio. i virrey dijo que ha aliviado los impuestos
D© B apfficiSoite I ^ conviene reorganizar la administración.
^ -  La, derechas h,n pabltead? loa » o m b ra a L /“ ” í í t™ a r t  d°ete^^^
-E (te™ c¿lebrarínunm it!n  los r a d i c a l e s , ' > “*P'>"San obstdoulosd la causa de 
para proclamar los candidatos designados per '
Lerroux,
—La draga ha extraído un artefacto sospe­
choso que debía estar hace tiempo sumergido.
—A petición de los p'erlodistas, el señor 
Francos Rodríguez ha aplazado su regreso á 
Madrid. s
gn el teatro de Novedades dará esta noche i 
un concierto la Banda de la colte. |
También habrá mañana conciertos, de carác-1 





El conflicto suscitado al municipio por los 
carniceros ha tenido un sangriento epílogo.
Anoche, cuando se dirigía á su domicilio el 
concejal señor Cabezón, fué agredido por
En total murieron diez y seis, resultando los 
dos restantes gravemente heridos.
í n t i m o s  d esp á eb ó B
4 madrugada. (Urgente)
Bncendio
En la calle de Sombrerete se declaró un In­
cendio, que fué sofocado al poco rato, sin oiie 
se registraran desgracias personales.
D s  V s le n e iá i
Los señores Azzati y Barral han declarado 
nuevamente ante e¡ juez militar.
D e B i B I ^ ^ -
trata de h l í  «marlcano que se dedica á la 
traw ae D¡^„ca8, en gran escala.
el sujeto en cuestión es objeto de extrema 
vigilancia,
D e  A ien es^ ía
En Huerca! de Overa se ha celebrado una 
corrida lidiándose reses de Romualdo Jiménez, 
que hicieron buena pelea, arrastrándose diez 
caballos.
Lagartijiiío Chico estuvo superior; Pazos 
bien.
En banderillas quedaron muy bien Jardinero, 
y VlHarilio, de Málaga.
Picando, ísabelo y Cuníni.
El quinto toro alcanzó á Lagartijiiío lü. frac­
turándole la clavícula.
B n fo p n ie
Barroso niega haber recibido íntegro el in­
forme de los médicos de Cullera.
Lo espera hoy, y en cuanto lo reciba, lo da­
rá á !a prensa^ pues el Gobierno es el primer 
interesado en publicarlo para desvanecer hasta 
las últimas dudas.
O a m p a i i a
Barroso asegura tener noticias deque ios 
elementos sindicalistas se proponen fomentar 
la campaña de agitación, haciendo atmósfera 
en la cuestión de las torturas de Cullera.
El domingo celebrarán un mitin en Biarritz, 
en tal sentido, hablando Perezagua y Aceve« 
I do por ios obreros españoles.
HueBga
El gobernador de Ciudad Real comunica ai 
ministro que se han declarado en huelga 256
De Madrid
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C e n v o c a t o p i s
La sociedad general azucarera de España ha 
convocado nueva junta general extraordinaria 
y la anual para el 25 de Noviembre.
La primera tiene por objeto tratar de la re­
forma de los estatutos sociales, y la segunda, 
aprobar la memoria y cuentas del ejercicio so­
cial de Í910á 1^11.
Consiste la novedad de la convoeatoriá en 
que á los accionistas que asistan á la junta se 
Íes abonará, en el acto de terminar la sesión, 
cincuenta céntimos por cada acción que posean, 
conTo cual se incitan los estímulos, á la mane­
ra que se hace en el extranjero.
Se ha acentuado la me loria Iniciada ayer en 
la dolencia que 
Madrid.
Ei parte facultativo o hoy dice que el 
paciente ha experímenísdo ísoíable alivio, tan­
to en el estado general como en el aspecto lo­
cal.
Continúan desfilando por ía casa muchos ge­
nerales, jefes y significadas personalidades, ‘ 
i ^ p e m i e s
l i a  frajata argeatlaa
/  b e ^ s l i a d o S i d
Ésta i^che volvieron á reunirse las seccio"
!snes ^  la \gamblea para preparar los- f̂^as^Pte que va hacléndosp Vuz en el crimen de Esgueviüa.
La guardia clvl! detuvo á Francisco Benito 
E! jurado de li Exposición de artes decora-1 jurado del monte propiedad del
«vas ha propuesto las siguientes recompensas, i 
para la sección primera. Ri riP.tP«MA
Juan García Rodríguez, quien le disparó dos obreros que trabajaban en la carretera de An­
tiros, hiriéndole. í dújar á Puertollano.
. El agredido se defendió hasta que logró re -! Los obreros parados se han adherido á ios 
duclr á su enemigo, que resultó contusionado. i nuelgulstas. '
Algunos amigos acompañaron al señor C a-|, El gobernador pide créditos para continuar 
bezón hasta la farmacia próxima, y luego lo ¿ «as obras y dar ocupación á la clase jornalera, 
dejaron en su domicilio.
Otras personas detuvieron al agresor, coa 
ducléndoío al juzgado,
DeVsBenois
iu z ^ S o L m tlf  ̂  á prestar declaración ante Qlj Convocada por el alcaide presidente de esta 
juzgan  mmiar, . . „  , . , ,  ̂Ayuntamiento don Ricardo Albert. se celehi-A
L(j Correspondería de Valencia ha hecho anoche, en su despacho oficial, una reunión oa- 
una información en Cullera, acerca de aquellos ra tratar del recibimiento que la ciudad de Má-
. .  , Haga ha de tributar á los marinos de la fraeéía
detpidos y luego argentina Presidente Sarmiento^ 
libertados, son cinco, y todos ellos niegan que ̂  día á otro arribará á nuestro puerto.
, i Asistieron loa señores Masó Torrueila, oor 
Refieren que estuvieron en un focal conver- la Cámara de Comercio; don Eduardo Etoaña 
tldo en cérMl, que era^espacioso y ventilado, presidente del Circulo Mercantil; don C k rS  
HnnHp rtiprnn presidente del Círculo Malagnefío v
concejales, además de los da^ primeros
donde les dieron hasta tabaco.
Los veclnis de la calle niegan haber oído los
padece el capitán general de 9“®* ®a sabido, también
Primeras medallas, Eduardo Chicharro y 
Manuel Castaños;, cuatro segundas y dlex t®r- 
cersa. ^
récción segunda: primeras medallas,
Bringas,
El detenido incurrió en numerosas coníradic- 
[ ciones que hacen sospechar su directa compli­




D e C á i l i z
Ha llegado el coronél de artillería don Ricar­
do Aranaz, inventor de las granadas rompedo-
í Daniel Zuloaga y Narciso Méndez 
la que ^Qg segundas.
Tercera sección: desiertas las primeras me­
dallas,
Grupo^e Escuelas de Artes y oficios: pri­
meras medallas á las Escuelas de Granada, 
Barcelona, Sevilla y Almería,
Segundas, á laa Escuelas de Coruña, Logro­
ño, Málaga, Santiago, Valencia, Valiadoüd. 
Terceras, á las de Requena y Zaragoza,
Los premios á coleccionistas, concédense a! 
rey, la infanta Isabel y al Ayuntamiento de 
Madrid.
lesión Qiestffiea
Después, dél acto Inaugural, celebró su pri­
mera sesión científica eTCongreso odontoló­
gico.
El doctor Valenzuela, de Sevilla, leyó una 
memorja sobre los trabajos de metal colado.
Landqje, de Madrid, leyó otra memoria so- 
^re anqullosls mandibular, presentando un ca­
so de «trepsia dentalgia, de iS años, operada 
por resección,con anestesia.
Lacalatala y Marlín»»^ ambos de Bilbao, le­
yeron otras,
Esta noche, en el domicilio de don Fiorestan
1**®* Congreso, habrá re­
cepción en honor de los congresistas.
B e  S®i*Sa
Se ha reunido !a Junta Municipal del Censo, 
para ocuparse de los preparativos de las elec­
ciones.
En todos los colegios habrá lucha empeñada.
Presentan candidatos los elementos neutros, 
independientes, liberales y republicanos.
Los conservadores se abstienen 
, —Los labradores se muestran satisfechos 
del aspecto de las sementeras.
Be Barcelona
La Asociación de la Prensa ha organizado 
una excursión marítima y banquete en Rabasa, 
en honor de ios periodistas madrileños.
—Amplio la noticia del artefacto extraído 
por la draga dei puerto.
Tratáse de una bomba Orsinl, igual á la que 
Salvador arrojó en el teatro del Liceo.
Créese que el dueño del explosivo, per te­
mor ó comprometerse, arrojóla al mar eaBo%. 
Ilaéwca- ’
vpñ*«(i Jn'veniuu nac ...mjgta, en que se convocaba á un
y García Moíales.
1. 1 ®”*../ien asistieron, invitados por el a.kalde,
I IOS representantes de la prensa local.
I E! señor Albert dió cuenta á loa congrega- 
I dos del objeto de la reunión, estimando que 
iMálaga se hallaba en el deber de tributar ca­
riñosa acogida á loa representantes tíe lana- 
|ci6n americana que tan repetidas muestras de 
I amor ha dado á nuestra ciudad, 
i Después de exponer su criterio varios de 
flos congregados, se acordó obsequiar con un 
banquete á la oficialidad del buque escuela de 
guardias marinas Presidente Sarmiento,
A este banquete, que la ciudad de Málaga 
ofrecerá á los que dentro de pocos dias serán 
nuestros huespedes, asistirán todas las corpo­
raciones oficiales, celebrándose el acto en e l 
Regina Hotel.
Se gestionará de la Sociedad Filarmónica 
que, caso .de coincidir la estancia en nuestra 
c udad de los marinos argentinos coa los con­
ciertos próximos á celebrarse por el Trio Ibe- 
ria, 8 ^  uno de éstos en honor de aquéllos.
E! Círculo Malagueflo obsequiará á loa ma­
rinos con un té.
Esta tarde se reunirá la Cámara de Comer­
cio para tratar del recibimiento á los represen­
tantes de la Armada de la floreciente v oro-» 
greslva República Argentina,
S — di VjUw 5H5 iMVliVUwMCs el I4il s*.*̂v»t̂** «0w
mitin para protestar de la guerra, por estimar cienes reumáticas y gotosas locaHzaoas, agudas
en el impreso un delito de excitación á la rebe 
llón,
Los socialistas hau nombrado, en principio, 
candidatos á concejales, á Torlblo Reojo^ por 
21 votos, y Luis Estrada, por 20,
Con el empleo del Linimento anürrsnmádeo 
Robles al ácido saUcilieo se curan todas las afec-
ó crónicas, desapareciendo loe dolores á las efí­
meras fricciones, como asimismo las neursiglas, 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en !a farmacia de P, de! Río, 
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IJbrgs « « 
Marees, ,
Ediras, I I 
RQh t • , 
- Dollars • .
. , , IQ873'
. , . 108 60 
. , , Í09‘60
i • • ■ i0b’60
. . . 27 a i
: í . . Í32‘59
; í ; s s o r 60
. . . 5‘13
. , , 5'60
A e e i ie a  .
Entreds ea eS éíe de eyer, 170 psHejoa, 1.020 
■arrobas,
Prado en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 41 realeos ¡es U 1 [2 kilos.
Fn t** Si d ’a aná a &yes pare Se* 
V I a d-* frps^o ' ’ f r í i dd  Vti 'í
Lx c-4 vf d í addd don Leopoldo 
C’_p Torr t> z b
H Oí f <. i. í SI r ibroi á Me- 
G '.i c* r í iQ c ■“siá'«íOvíncia dofs 
Jorv, « C í a  «s qi P8 d Baaa'’a!!a«
a j  dt < I i-» O ^epd V auro diredor la
scci dfd í%>í í-ciU n  PariSJcac^én
í l s  d ie h & s
iV  p esp í g3i«
;? 0 / edeB'lástíces, er
.. agradable 8Ugee*|Io que dice el adagio de «desnudar
. nto para resistir en augo basta bien! para vestir á otro». .....  *
I entrada la mañana. • i En la calle de Alamos y en la fíOÉ
I Nuestra leHdtación por adelantado á loa la* í casa número 29, había desde hace 
I tures cónyuges,
U n  m i i e i ü i o
En nuestro número
PeteRalejo, c a s ¿ ' ¿ 5 S | i . “ a“ * ** * t e ! »
Ayer adquirimos otros fiífermes qué desvir­
túan por completo loa que primeramente nos 
dieron.
Se traía de un gúbditó alemán, llamado don 
Augusto Mir, habitante en ía casa número 168 
dsl PedreggSejo, donde se ha|ia .e8íab!ecido el 
almacén de fa Tlníorería Aléinanq, que ha 
puesto fin á su vida. t \
Para consumar su extrema reaoludén ató
-------- -------- enterlor dimos cuenta de ¿ e   ̂ “ “"í? “ *=“*'• “™
iheber tallecido repentinamente un hombre en»'’*'® “ ' “ ‘°™.eMe a,t.r,!b.ara,
"¿sanioleas que fueron sumamente aplaudidas por e ! | ’
« *1 I E»t»do demostratívo de las reses sácriHcadBB 
i Hpy,íe inaugurará la' magnifica Instalación ̂ @1 dia 23, su peso en canal y derecho dé adeudo 
**̂ -̂c.;JJíucho8 |cínem8tQgráfica Pathé Qaumont adquirida por Ipor todos conceptos: ' '
B anos Iristalado un farol, qijo deHaparémó^de bHí |  este cine y que ha estado expuesta en casa de 
I recientemente para^ colocarlo en otro lugar de |  los señores López y Grlffo,
tdamos
Ibana.,
|que durará clucp cuartos de hora verdad, slen- 
r  . N o ia primeia v e z , que en Málaga se d a á
la queja a la Comisión de Policía ür*^ conocer éste nuevo espectáculo; una sola pe*
fícula todá; Id sección.
Tes'li«€B Pf*asB©lpa3
es un saínetón cuajado de chistes! 
y de situaciones fíltaments Cómifcasi que nos'
N@tes átiles
20 vacunas y 4 terneras, peso 2 944*000 kilo­
gramos, 2 4*40 peseias,
55 lanar y cabrío, peso 606*000 iülógramos pe­
setas 24'24.
, 32 cerdos, peso 2.164'500 ktlógremos pesetas 
216*45, ‘ '
24 pieles. 6*00 pesetas. ^
CobEíiza del Balo, 11 52.
T ítísI peso: 7.2?8*750 kiiógramos,
Total de adeudo: 703'75.
ÉtarteB S i
, ,,...  , .„Del,dia 30.
una cuerda con un nudo corredizo'en e í otro ¡ d!Ó ú conocer’en e ícé rv rn tes 'ír^o V ^ ^  Inés deHmigrfa!*^°'^ de cólera en varias po^lacic 
extremo, en Uíia de las ventanas de la citada; teatro de la Comedia de Madrid, y que anoche I —Idem en varios puntos de Rumania y én Trí- 
casa, ahorcéndose de esta fermp. s fué sacado á ía  süpe.fficié por la compañía de |poH. '
El alemán falleció por asfixia, á ¡os pocos! veterano ai?ícr dcíijuíiñ ErNntaléón, i —Edicto sobre el registro minero de lamina
moménÍQS. I. Juanlto; en obtuvo «h I t é r m i n o  de Ronda.
' Edictos de la alcaldía de Cuevas de San Mar<
S e
I habiíadones amuebladas. 
* clin informarán.
c e d e n
En esta Admliídsíra-
Éra hombre de unos treinta años de edad y? triunfo personrílísimo, grande.,
desempeñaba imporísíite pueáto en ¡a Tintoro 
■tía aíém^ílíij , . ■
Segúfi piéVece, el protagonista de este suce­
so bsbía con exceso, habiendo sufrido contra- 
iiededés en él godo.
- Hoy se le practicará la autopsia s! cadáver. ’
E a ta fa a , '
^ Ayer faeren piícetog á disposición del juzga-j 
do de guardia los ciependieníés del estabieci- \ 
ím nío de don José Crelxell, spellidadcs Rojas 
y González, por suDoner que se veníen susím* í 
\es do efectos ue los que se .expenden en dicho
eos, anunciando las subastas de arbitrios tÁunici 
pales para 1912. !
—Idem de tas alcaldías de Benadalid, Algaío- 
icín, Türrox, Gomares y Vlllanueva del Rosario, 
¡sobre exposición al público del padrón de cédu-
11C h
t t  *'as Tu
CIE ic’ s (3 pí. g{re !
E ii r P e y  í̂iíiry pc.ueLí*;
t.'" c i *i I "
» üv.f’ c F f  ella
P i." 1 S 1 c 1" M Co i''rfyynÍ3,
r ri 1c; t j qo <'t 03 c 1 expJs dsdvS y 
co»m*"»dos ds ?#ieiiaoi»e8. 
üithn-sríente. ee organizó una velada íntima,
t.aabeci'im p > |  tendo los tres
El hecho s nu c-scabierto en virtud de la s ' ropertorio.
80 u chae q» eb igaban sobre ios aisíores,  ̂ También tomó paría en e l  número de
Fué muy spieudido.
! El garroiin del último acto fué cantsdo y bal 
ledo cen b08ÍM?iíe acierto por la monísima ac 
t ih  Bt-fioríta Montosa y  el señor Cormona. | buü;o «:ahuoívívu , i;uw,u;<
Los deiñáS contribuyeron al mejor éxito de l ias pen-onales para 1912. 
conjunto |  r-LIem de las da ComarespCañeta la Real, Be-
Inadalid, Cuevas de San Marcos, Vilfanueva del 
I Rosario, Pizarra, Yunquera, Canillas de Albaidas, 
Bineficto dé los Hartars |  Alora, Aimáchar, Vüíanueva de Algaidas y :Villa-
Goñ «Sí lleno í ebossr.te se celebró !s fatíCÍónlü^^M del Trabuco, exponiendo la matrícula in- 
¿Q anoch“ |austnaj.
E! notable artida Artero Snírez i t o ^ l w w l t a í I S á  « f
.íH s8Í0 deliciGéo á la coticuírencia, represeii-| —Actas del sorteo de vocales de las Juntas
TFeiia®
y • d a d . ú poí.cia de |o que se trata* í en unión de la notable pareja que íe acoraip^ña* 
paro que h-ueru las ij^sgaciones, detuvo á j Mañans última función de lóa fiarturs. v e!̂  
Un chico que llevaba.un imito. I J^isves debut de Deoíse y Douna?, procedentes
€J(ítmbi& d e  f a r o l e s  Ñ e l Crystai Palace de Londres.
La varkdón de faroles que se ha realizará 1 ©isi® i d ^ a l
en Málaga, ha dado lugar ó muchas quejas, vi-1 Anoche se vió,concurridísimo esta salór  ̂ en 
nisrjGo á resultar ese trueque algo semejante á el que se exhibieron preciosas películas ariiatl-
obras thás graciosas de suimaíiicípaies dél Censo electoralde Algatocin,
íBenadaiid y Olías, 
baile.! ^
’tmis^i/^isŝ í îssssiesBsss^sm^s^miisiissmaísmisssmmei
t a i  f i i i i  en E
.©®sfs©sst®!s“l@irs . 




Colocación de lápidas 25.
Por eshumaclímes, 00 00.
Tota!: 508 OD pesetas.
, miáStOM DI LOS AHOALUC^ . v
t im  mevcancip.s é k s  7‘4fí kí,
Correo gsnm í á las S*'3í3 ai. ■
Atm  I2‘3íiJ.
Mkío de Górdoba á iss 4,2a t,
Tfea expstóss álas 64 ' ' - • •
fren mercadelas ás Ea ‘Roila álas §*I5 4,'
Tren .mercaaclss.d© tíérdoba á las S'*40 a* '
Treu ¿fjereaneias de Granada á las 10 a, '
■ .lisiadas á Málaga ■:■ 
TfsnraercandiisdC'Córdobaá'IeiTjííi-
fren  mkío de Córdoba á la* S?20m,
Trea expresBáias 10*22 m .. ■.'
Tren mercsnclás de L8,Roáa.áIa8í2‘25 L 
Tren correo de Granada y Seylla i  ka 3*1 a. 
Sorreo general á las 5*30 í, ■‘ ■—■ '
"f mercancías ds-.lCérdoba á las 8*i5 n!
' ,:: ^TACIQN DS tOS SU3ÜRB.AH0S-.
MáUáfíS iM, Málaga p/tra W/ga ■ 
Mei'csucIaSj á ias8‘30,ffli ■
Mfxitoicorrco.'.ála S*í5t, , . 
MI»íá*dlscreclossa5,6*45 |, . , - ■ ;
Saiidm dsViékz Ufara Málaga 
Mercancías, á las-5*45 thi: - .
Mixto-corred, á las 11 m. , 
Mixto-discrecional, i  las 4*301.
' JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.—Masaje para señoras v hiñó^'' ̂ : 
í^ocedimieníos y productos modeínisímég Á„ í 
ra hacer dssapárecer tada indicio de 
toda fsElda:! én la tRujer. í.íSí®*i. y.
Sé enviará gretk el curioso Iib*o y cuántoí iIp 
talles se deseen é quien loŝ  pida á la 
deUNSTITU O D8 BELLEZA,
Lavergne, Rambla de Catí-dufia 84 -BarfieJóJa,
m Q F e n á e p o s
y Reataunct dal Yerno de Conejo, en la Caleta 
Si donde se sirveg las sopas de Rape y ej hioJ 
da paella. Mariscos á tedas hora». >
También hay comederos coa vistas al mar.
SspsétAstílo»
TEATRO FHiNCiPAL.-CompoIlta t í M u .
rica dirigida por e« eminente aitor, señor 
taleón. • wp%-.
Frita ira sección doble á las 8 lig; ®  frenlíi 
los mandos. ‘ ®
sa.Segunda sección á las 10: El chiquitín de\'ca-<
Sa l ó n  NO¥EDADES.-^.3ecdones á la i^ b . 
y medía, nueve yiiaedía y diez y media. ”  
Dos números de vanetés. >
PoHcuias.
■ PREUOS: Pjarea, 2,60; preferencta, 0.a}* » . ' trada general 0,20. **rriy*Fóiw
.Cin e  PASCOAONL'CSií^gdo Ea Iñ̂ Alsíiií«íf¿ Am 
C^ios Mam, próximo u b s n c ^ T S d t » l |& 2!  
12 magníficos céadros. 6^ ¿ ¿ I r
Loa domingos y diaa ?esthnj3 función detmiíe
GiME ®EAL.^Füecióa para hoy; tó laá^Rifl 
casy cüatfojpandiosos esírenos. *
Las dt^sí^ps y días # estivos matineé inlAífil' 
con preclosofi^aguetas para I©» niños. I
tklcézitissio8t Qesierali'Uji ¡r
M
I i o n r
A  M  2 ; A  M  I .ÍÍSÍ¿̂ ' ¥ A  W A  r S  A  I I  A
ijT  R E -R A ,j _ B ^ z z ^ ^ ; s ; K X ^ Á Z x z z z z z z z z z ¿ z z z z z z z z z z z z z z z B x z x z x x z x a : z z x z z z z s x z z z r ^ x - z ^ x ' T Y
f ü yí#.m I
M L  « ^ M >  M Á q U I N A B  I ^ E i . B & U U I B I M
ífc «Si un hcnbre puede escri*Dice Emerson el í!
bir un libro mejor, r ui swtnón nseW, ó hacei
tma ratonera mejor quís m  vecina, aunque adííique su ea
PASTILLAS BONÁí !d
sa .en ios bosques, ei muíiuo abrirá un sendero para! cemprobsáacon los señores médicos, para combatir enfermedades
ílfiga? a su puerta. , I s-S3 k  de la gargesiía. tbs..rontíüar!s. doíor.ÍnSat?ííir.ioin¡sB. ním?
P.? Ví r̂:':is an la de máquinas de espibir hasta eí pparnte. Los t*'p08 de la .. ;?>
'¿V. ''r.¿'.tan:'’;''£e C',mo ios déla ksyf&uia y por tanto iu impresión ?í.'3:.4U.=íí direeísmenteI ¡r-'- 
CGÚO ¿1 rqui roe .V va&s lisr.pia qce 'k que hacen oirás maquinas por meáfo de dniss. I
i* 'jMt íci; £•; aliíisadón por la ti)exa;fi« sae Dasríis en sus pifiadores y per entrar en í 
cíw'i. (í^Qcsúa letra se imprima cxacíaupáte esísi mismo íu^arcon uníformidEdJ 
veuSU ísvv •’5-̂ t̂ •?«̂ .rí̂ ■•«‘̂ n’*p2:erecícs,==■A c?o cu bonus eícr.tura y esfcsitu form«, la SUN" ■
BQMáLO.— Médten í̂ 
y arííidfabética. To*í 
y fiiítre jos si.^tema» óseo mtsscuíar y- 
ssrfí03c»i y l*sví?, á, in sangre elementos pa*» 
su fehríQUíícer e* gi^bísio reio,
- Frssco ds Aqsíítleí5 ísrasuladá, 5 t?mefm 
Frsscg de; ísícj ñs B-r-asstas, ^
(TS1.0C0L .CINAMO-VAVADICO 
FOSFOQLfCÉEICO)
Co&fcuts Iss eriferíiadades del 3seÍio. 
Tuberculosis iiísipIaEte caíaíros bronce- 
•n^mórs.lcos, iafiñgo-fírílngeos', snfssdoss» 
;p^e8 ,'ps!úcleas,síc„  etc. .. . ;
. Ffsd© é2í frase®, pesetas
s y Já î eSmílcr-, 1^6®©» iSeAjree (aní^ Oerg
í i e »  L ap ip sáe
¡tíSI¿?.b!e y c;5;i U -rísUdez neresaria para que sea Juerte basta e! extremo de que se gast atiza ej©? más t'jf srioo qua nhii'i-nn c trs .=Si ueted está interesado eu conoce? la máquina SOI, ó en adquirir dív 
¡fé-r»ecto á d ía puede enfigírse á D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle ¿e Ordoñez núm. 2 (fre
aiíiovaástíspfírtssa.—MALAQA. ■ , _ _ _
^̂ Ŝ 3aaiBÉ̂ îŵ saigBBBa5saB5ŝ Kwaie
&.9J
j .* . . - .« ® a a .g a s a a s B g i ig a i l i« í í« 8SS!í8 . * « á 8S a® .s* » » .ALNEARIO DE MCHENAi
8
^  gíáíí? pera la curacién dis! reuma ea tedas sus teríiM».
- V in OFSM iS I I S! ISili i B
iriilif rtlifif if km Wi si |S é fiptlsilri
.. m  liH ftii k  Ma f  # t l ! i  1.^
Sste Ealsteatía na deje q ‘i ser'viCiG;«.íxsískdé?! hMroíerá-
Éfsa caíspísta¡.j~fs5íitítto fl© Mecgnsterspkíí Est^íd íls Desln^esdón, Tg' 
légrafos,.'Co!"rés-S; Cseiik, Ores CgsLua, T: 
íoí,u63>. OG;?r'r;;i'< Ps.ríji-;* y iúesñ úé K"
Eí?k03 l.ioieles que -boy sss bfiisarj 
t*í;as las ' 
íúnM&rzo 
L4S T
'■/‘rs -$ ü  i.ífig’,.'!
'’5 V-'
Íííjni-̂  ¿ V;íí fj!,-.’
isfíe. (función todas lea 
«i año, Custro mas»■a rAr.-íí-íTinrtnri t? pí H»
’-í LEÓN, ikbiterá'¿-i,r5<¿,r,i ptUéf H ^ é i_____,
•7Vi.. jn baitiáta hoepedeáw ea aigasa) de estos cuatro Hoteles, 
... .._;-;-í-£to Qft 30'%.ev ebono de Í5 ó más Mjos,.y;'15 % so-
áre «,í pr-aciú d-s .íe usóiú'idósi er¡ c5 á’ mas díss, y también halltráa' grgadss
esi M e¡5ág£tá« á lá llegada de
- mkmid- de recreo con eutrads gratará.
^ Los mchuí.'áisíüibus del >3£licai.lo 
. lodos io'i ts'eíies. r . ,. ■ ■.. .
AV-SO MCJ\'jiVrERíUíÁ!^TE'-.T<?)Ífí ttafíbila. astesrde poricrgó «u í-ivmácV 
•■.cc'tfd&tí pros|&ec£os;.i-2rñ’«j, ae-prepíogi. eí .itiadrarm á¿
... ,0» á#« -̂í#;ir*l8fe9a»,.'iíiíie--feíá’o5- '■ .....  ” ........  "í ffe sos cuatro
I  l u f a s  J m r t í S ' l i t e f c  S t' ■ ■............  ̂ \  , . ». .. -..r. " A ■»?
3 y ̂ jronía de la anemia y la clorosis por elLi^ 
-Eli mejor de loa fer^'uglnosos, no ennegrece ‘los
-Segura
T©Iáf®aáiS S.'SS'? _ £ or Lapraíle.---„,v..
SíüLiDADES DE PRÉSTAMOS 14ientcs y no consiga.
Gestión ds .toda dsse d.sl p6?->ósÍto en todas las farmácigs -G oüfn etc. Psris. 
asuntos en los ñihiisterios y par* I 
tieulares, cobro de créditos al*
Estado y partíciUares, asuntos í
jíídiciaies, curapHmfento de as-; ~ . ■ ■;
teortos, certificados de última ■ ¿ mercgneia» de todas cíese»
voluntad y de peualss, fes de ■' i ^ i.GñoCimiepío direptp desde este piis^to á todci
riSfiivHs ssHtitr.M pr'íííaláistirinK ^ 4fíUv,”\-:í?5.i}5Í3 j.gporí,'Au8irália y Nueva-Zeianda, SH combl*. \  a,, asuntes ec.es.ásticos,, -i-gg jg COMPAÑÍA DH NkVEeAOEOM MOCTA qae
IHIIilrtlI 1I* IS  É :Hif|fl!l
Esta magsíSica ílsaa de vapores recibe ercancía» de todas cleg&
á & S íM l í í e c S f  ̂  j ’W  lGÍ"¿r#
dos para todoa ios periódico», ^
<r?arcas ds fábrica, nombres re- í g j 
gistradoB, patentes, y se faciUia: ¿g;
personal de todas clases. 
MÓDICOS HÓROíÁFcIÚS
f tif.term08j r  mss detalles pnedea dirigirse á m  represesitiiáits 
MóJ|g,s, d0®P0#íf C§éí®ez^haíx, ioaefgpgartg Barriente», gá*




I Esta screcuiíída essa efectúa toda clase de Instaiaclcpes'y' 
iqéí?í3,e!0eíí-(£a, detimbres y moíOFes. ~ - -iAsa&f m  redliir ks r i is w lra v la a e s u -____
gp,aste-fe.kcí p3;ra ¡sacer las lausfes  ̂ C^uósts además con uj?, sxtoisao y extráGi^iHaflo surtido- 
sfe_doter c?ís kí, «x^toadmirable, i íís-íos de 8htírsbr.?.doy caiafacclóiieléctrica.
!§s&P6áéIfeielnr titcníblo por ño-‘ .ú
roscanteqíieBa á a ic o  i.-ceparado
loe©. Bkeds to> j'V Pv:íú 6;c;rc> los .de
<‘¥í
' á  tí''' 5-;37 \tss V « ' •? .sr SI *-'»»> v-i>i
fes Í£,V7:' ^  t f chcí l  fi£ ix,^üs
»s . .-.í-.rif. ..'.'Íí,... titUÍbíO p0r.S8í‘ <3Í
raerse todo el año. ■ 6S dai'e.
^eiicxoso• mmo • ,4'v-5
bsHda. muíathi4, frasees olíic.ofccs
oísra eoTí -'is(st?í.fSg V.JS® COffi iíuaví' ■ r -
tí  ^ .“ .**,?***“-i I* B d o a .
a E s s a s T i a s ,
S? ilí8á« fa preció miiee
iTn nanfff.ír. .V.™ . § Cop» ssís habltaclones cómcdor Y. vcslívulcs
j n S  df s™ “ -11^“ ** «rvldumbre. dotada da agui y M al.«
fl í í , I ca con pequeño’jardín, se aiquiia^eáeí Camino
(ante» Comed*a^) núcmroio ¡ carretera de Antequera número 69. Más íiíío/ír(.ante» comed.a.) numeroJO, piso principal. | don Luís Tudela, Procurador Azucena 1.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
■ CON
FRICCIONES de,BOLAS de ACEROL.\ MEJORA JV1A.<? IITII. rmn ________  X- '
' ■"
.A bJ  Mas útil, quo podía desearsb.
&B-t-ísa ŝtfufsís dentaduras díí| . Pt^see verdaderas origi'íi&lidadea y preciosidades en obfeíos dé 
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S« fegee Í8-é$&r|c.p9a ds r í smbtén, y,e|i deseo daitOtíeéde^ íoda'eláse 'de fáéiiídatírg'si-
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F -Y oduro d e ' P o t a s a  
Depósito én todas Isi^ larmáclas
NO CABEN ,
YA EN LASi-
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PARA COSER
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Máxima duración.
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